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L £¡1 general Máximo Gómez, en 
l^n párrafo de una carta ín t ima 
dirigida á su hijo, que ayer pu-
blicó La Lucha, dice: 
Leyendo ayer el editorial del DIARIO 
DE LA MARINA, titulado "Indiscrecio-
nes", no pude por meaos de exclamar: 
¡Gracias á Dios! Y fué que por pr i -
mera vez en mi vida leía en ese perió-
dico algo que no era la sistemática dia-
triba contra todo lo que huele á "cu-
banismo", y repasando la memoria, 
consideré y reflexioné sobre la causa 
secreta que motivó á España la pérdi-
da de sus colonias en América, y la 
que habrá de arrancarle las que aún le 
quedan en el otro Continente. 
¡Qué injusto os el General con 
el DIARIO DE LA MARINA! 
Y todo por falta de práctica 
periodística, porque por más que 
La Lucha dice que se trata de 
una carta intima, á la legua se ve 
que el párrafo que precede y 
otros semejantes, que no repro-
ducimos por falta de espacio, 
fueron escritos para publicados y 
no para que quedasen en el seno 
de la intimidad familiar. 
E l general Gómez no ha podi-
do querer decir á su hijo ni á na-
die que solo una vez el DIARIO 
DE LA MARINA ha dejado de em-
plear la sistemática diatriba con-
tra todo lo que huele á «cubanis-
mo»; porque él bien sabe que eso 
no es cierto, y sin embargo lo di-
ce. ¿Por qué? Ya lo hemos indi-
cado; por su falta de práctica l i -
teraria; porque está más acostum-
brado á manejar escuadrones que 
á emplear con oportunidad figu-
ras retóricas; y porque aunque co-
noce perfectamente el alcance de 
los fusiles y de los cañones, igno-
ra el que á veces tienen las frases 
hechas. 
Estas francas y sinceras mani-
festaciones que no tienen más ob-
jeto que explicar el inesperado 
ataque que el general Gómez ha 
dirigido al DIARIO en la carta ín-
tima que ha publicado La Lucha, 
quizá sean consideradas por él 
como nuevas diatribas contra to-
do lo que huela á cubanismo; y 
sin embargo no son otra cosa que 
la natural defensa de un periódi 
co que, dedicándose constante-
mente á defender los intereses 
morales y materiales del país en 
que se publica, por más que no 
siempre acierte, porque desgra-
ciadamente del don de la infali 
bilidad no dispone, es acusado de 
ofender por sistema aquello mis-
mo que ama y que tantos desve-
los y sacrificios le ha costado y le 
cuesta. 
Eso de «la sistemática diatriba» 
tratándose del DIARIO DE LA MA-
RINA, permítanos el general Má-
ximo Gómez le digamos, que es 
más propio do un periódico como 
La Discusión, que de quien como 
él aspira, con perfecto derecho, á 
influir en la opinión cubana pa-
ra organizar seriamente su admi-
nistración y su política. 
Los rumores de crisis ministe-
rial se acentúan, y ya se designan 
candidatos. De El Mundo to-
mamos lo siguiente: 
Apesar de que un periódico de la 
tarde y la gente palaciegan niegan que 
se halla en crisis el actual gabinete del 
Ejecutivo, en los círculos políticos de 
uno y otro partido se asegura que el 
señor Ortiz y Ooffigny quedará en la 
secretaría de Estado y Justicia y el se-
ñor Lincoln de Zaya«, se h a r á cargo 
de la secretaría de Instrucción Públ ica . 
Se habla mucho también de qae el 
señor Ricardo Dolz ocupará la secreta-
ría de Gobernación, pero, añaden los 
rumores, se vacila respecto de este 
nombramiento, porque dejaría vacante 
nn puesto de senador y porque se esti-
ma muy valiosa su influencia en la A l -
ta Cámara. 
Creen los elementos moderados quo 
para designar candidatos á las secreta-
rías de Obras Públicas, se espera el 
resultado de la organización nacional 
de los moderados. 
Respecto de la secretaría de Agr icu l -
tura se dice que, al fin, es posibe que 
se decida á aceptarla el doctor Leopol-
do Sola. 
Seguimos prudentemente sin afirmar 
ai negar nada por nuestra cuenta. 
Siguen los rumores á ú l t ima hora, 
entre liberales y nacionales, corre la es-
pecie de que para la cartera de Gober-
nación también se piensa en el señor 
Feire Audrade, qne actualmente de-
sempeña la Fiscalía del Tribunal Su-
premo; y suena el nombre de Enrique 
Fonts y Sterliug, para la cartera de 
Hacienda. 
Díceseque con estos cambios de ga-
binete, se relaciona el viaje últ imo del 
señor Domingo Méndez Capote, al 
interior dé l a Isla. 
Parece que el señor Méndez Capote, 
cuando dijo que iba para Alacranes, 
iba para entrevistarse con el señor José 
Miguel Gómez. ( Y no se tome lo de 
Alacranes como epigramático.) 
Y como quiera que cuando la gente 
se dedica al laborantismo no hay quien 
la detenga, añádese que el señor Mén-
dez Capote ofrecerá al señor José M i -
guel Góme», la Vicopresidencia de la 
República, si las Vjllas apoyan la ree-
lección del señor Estrada Palma. 
Solo encontramos de doloroso 
el salto del señor Freiré Andra-
de desde la fiscalía del Supremo 
hasta la Secretaría de Goberna-
ción; y no porque dudemos de 
la competencia del sefíor Freiré 
Andrade para el desempeño de 
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aquella cartera, sino porque con-
sideramos muy necesaria para la 
buena administtación de justicia 
su permanencia en el Tribunal 
Supremo. 




DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS T RELOJES BE 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSZOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto PPo&krmf. creador de 
esta marca y sistema. 
LA ZAFRA 
Hasta el día 24 habían entrado á 
Oienfuegos 238.946 sacos de la zafra 
actual. 
El hermoso central "Adela" de los 
Sres. Zárraga y en Caibariéu, que 
apenas empezó la molienda tuvo que 
parar para reponer una avería que ex-
perimentó, reanudará sus tareas de 
hoy á mafíana. 
A 75.180 asciende el número de sa-
cos de azúcar recibidos hasta el día 22 
en los almacenes del puerto de Sagua. 
De ellos se han exportado 59.331 y 
quedan para embarque de esta semana 
15.849. 
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E L A T A Q U E 
D E L A M O N T A Ñ A A I / T A 
E l comandante Mizzenoff, jefe de un 
destacamento ruso que, procedente de 
Puerto Arturo, desembarcó el 16 de 
Diciembre en Chefú, con despachos del 
general Stoessel, hizo el siguiente re-
lato de los combates de la Montaña 
alta: 
"Los japoneses trepaban por las es-
carpadas laderas, sin disparar un tiro, 
arrostrando un diluvio de balas de f u -
silería y ametralladoras. Yo estaba 
allí, y parecía que ni la sangre ni la 
carnicería eran bastantes á detener al 
enemigo; pero éste fué rechazado, y 
las escuadras y compañías volvieron 
las espaldas; otras unidades avanzaban 
luego, empujando delante á los que re-
trocedían. Su bravura excedía á toda 
ponderación, y solo era igualada por 
la de nuestras tropas. Algunas veces 
la lucha fué cuerpo á cuerpo, sirvién-
dose los hombres de los fusiles como 
mazas, ó de las bayonetas como espa-
das. Las vertientes quedaron cubier-
tas de cadáveres, y la nieve teñida con 
la sangre de los heridos. 
E l combate continuó muchos días; la 
carnicería fué tan espantosa, que aún 
los más endurecidos veteranos se extre-
mecían á su vista. 
Nos retiramos momentáneamente, 
encomendando á los cañones de los 
fuertes inmediatos, y en particular á 
los Liao-tishan, la tarea de arrrojar de 
la cumbre al enemigo. 
Guando el abanderado japonés llegó 
á la cúspide y plantó la bandera, un 
corpulento cabo ruso adelantóse y cogió 
la bandera con dientes y manos; cayó 
herido de siete balazos. Los japoneses 
se retiraron ante el fuego de nuestra 
artillería, y reocupamos la cumbre. 
E l segundo y el tercer asalto fueron 
repeticiones del primero, aunque el se-
gundo fué el más terrible. N i se daba 
ni se pedía cuartel. Durante el tercer 
asalto, y mientras nos ret irábamos sin 
dejar de hacer frente al enemigo, ocu-
rrió un curioso incidente. E l abande-
rado japonés, avanzando solo, escaló el 
punto culminante, y cayó muerto, sos-
teniendo la bandera. Otro oficial la 
tremoló un momento y corrió la misma 
suerte; seis más fueron igualmente 
muertos. Por últ imo, el oficial ruso 
que mandaba el destacamento exclamó, 
al ver aparecer el noveno abanderado: 
"Dejadle que la plante en cualquier 
parte! ¡No le t iréis!" 
En este teacer asalto, los japoneses 
apilaron enormes montones de madera, 
carbón y tallos de trigo, y les prendie-
ron fuego: el viento arrojó el humo ha-
cia donde estábamos, y nos viraos obli-
gados á retirarnos. Los asaltos costa-
ron á los japoneses más de 12.000 hom-
bres; nosotros perdimos cerca de 2.000. 
La altura estaba literalmente cubierta 
de muertos y heridos, las trincheras 
empapadas de sangre, y las rocas, la 
nieve, los fusiles de los muertos, todo, 
enrojecidos. "Podr íamos recobrar la 
posición—dijo el general Stoessel —pe-
ro no es lo bastante importante para 
justificar mayores sacrificios." A p e -
nas quedó ileso un oficial de los que 
temaron parte en la defensa, y la pro-
porción de los oficiales jóvenes que 
murieron fué muy grande. 
Puerto Ar turo permanece silenciosa 
y solo se oye el tronar de los cañones. 
16,000 hombres viven en los fuertes, 
donde la vigilancia apenas deja lugar 
al reposo. Menos el general Stoessel, 
todos los generales viven también en 
los fuertes. Tenemos provisiones para 
tres meses por lo menos, y municiones 
para mucho más tiempo. 
En la noche del dia 9 (Diciembre) 
las granadas japonesas cayeron en los 
hospitales, matando á siete pacientes. 
Otros, que pudieron valerse de sus 
piernas, salieron á las calles, cubiertas 
de nieve; algunos de ellos perecieron á 
consecuencia del frío. En los hospita-
les hay ahora ocho m i l enfermos y he-
ridos. 
El Sevastopol es el único barco que 
no hemos desarmado. Durante el com-
bate de la Montaña alta, el general 
Stoessel pidió al almirante Viren que 
se encargase de repeler los ataques que 
los torpederos japoneses efectuaban 
contra la boca de la bahía . E l almi-
rante Viren envió entonces el Sevastopol 
á la bahía exterior, donde fondea todas 
las noches. E l acorazado solo ha reci-
bido un balazo, en la obra muerta, y 
echó á pique un torpedero enemigo 
junto á la boca del puerto. Mientras 
cruzaba la bahía para examinar el 
Revitsan, el almirante Viren resultó 
ligeramente herido eii un brazo por un 
casco de granada." 
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E n L o s Precios Fi jos , 
el viernes, el 5 por ciento pa-
ra los Huérfanos de la Patria. 
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A M a r i o G u i r a l 
Tai como el médico más cuidadoso 
de la profilaxia y más celoso de la h i -
giene, no está libre de contraer fatal 
dolencia en la atmósfera del desaseo de 
las casas que visita, asi la porción cul-
ta de la sociedad suele, por extraño fe-
nómeno de atavismo, que solo explica 
el contagio moral, asimilarse los erro-
res de las multitudes. No de otro modo 
se obsefva que en naturalezas robuste-
cidas por la savia de la ciencia, perdu-
ren prejuicios y temores, y que en con-
ciencias iluminadas por el sol del ta-
lento subsistan ridiculas supersticiones. 
Muchas gentes tienen formado, del 
valor y del patriotismo, concepto aná-
logo al que se forman las clases nes-
cientes, y no tienen reparo en unir á 
ellas sus vítores y aplausos, en presen-
cia de arrebatos temerarios, resolucio-
nes suicidas, actos que salen de la ó r -
bita de lo humano; mientras escatiman 
su admiración á la firmeza del carácter 
y la pureza del sentimiento patriótico, 
cuando ellas permanecen en el fondo de 
la existencia normal, modestas y tran-
quilas, cual las violetas en los prados, 
perfumando con aroma de virtudes el 
alma de los pueblos. 
Cuando yo sé que un hombre como 
vos ama el honor y los libros y, en esas 
alegres horas de la vida en que la ma-
no de la juventud descubre á nuestras 
miradas horizontes bañados de tibia 
luz y perspectivas saturadas de poesía, 
vuelve las espaldas á las cariñosas so-
licitaciones de la frivolidad, hunde los 
ojos en la historia de las edades, aspira 
con ansia los deleites de la ciencia y 
receje en su espír i tu máximas y ejem-
plos, creencias y doctrinas que consti-
tuyen la esencia de la civilización, yo no 
pregunto si ese hombre fué á la guerra, 
ni me importa que acepte duelos, desa-
fíe poderes superiores, sostenga sitios 
como el de Puerto Arturo, realice mar-
chas como las de Crimea ó sea capaz de 
subir al patíbulo, sonriente, como los 
jóvenes Agüero, por la independencia 
de su patria. 
No solo con nuestra sangre se abona 
el árbol de la libertad humana. No so-
lo con el sacrificio de la existencia, más 
tal vez que con ese sacrificio, con la de-
dicación constante al cumplimiento de 
los deberes morales, contribuimos al 
engrandecimiento de la tierra en que 
nacimos. 
Con razón lo habéis dicho: el patrio-
tismo ilustrado, no pocas veces resulta 
falso; difícilmente se encuentra la hon-
radez en las heroicidades de los que, 
por azares del destino, aparecen á más 
alto nivel que los patriotas anónimos, 
en esos sublimes arrebatos de los pue-
blos que forman épocas en los anales 
de la humanidad. 
Codicia, ambiciones, personalismos; 
la vanidad, que es el vért igo de las a l -
turas sociales, es en muchos casos la 
fuerza impulsora de ciertas resolucio-
nes, qne los humildes adoptan incons-
cientemente, equivocadamente, pero con 
plausible sinceridad. 
Cuando Méjico nos habla de I turbi-
de, ora general español, ora jefe insu-
rrecto, finalmente emperador, y nos re-
cuerda á Miramón y Mejía expiando en 
el suplicio su lealtad al monarca ex-
tranjero, pienso que hay mucho que 
rebajar en punto á sinceridad en los 
afectos á la tierra nativa, en los anales 
de los pueblos. 
Ese fanatismo innato de las clases 
humildes, esa decisión de los compañe-
ros de Leónidas, de los sitiadores de 
Sebastopol, de los subordinados de 
Kondratchenko y de los zapadores do 
Nodgi; esa resignación de los soldados 
famélicos de Pedro Díaz en Vuelta 
Abaio y esa temeridad de los calentu-
rientos soldados de Hernández de V e -
lasco, trepando á las casi inaccesibles 
cimas de nuestra cordillera occidental, 
cosa humana es, cosa natural, manifesta-
ción, refinada por el progreso de los 
tiempos, del instinto de las criaturas 
primitivas, apegadas á la suerte del te-
rruño por lazos fortísimos del egoísmo 
y las constantes excitaQioues del amor 
propio. 
Yo prefiero, no obstante, á la heroi-
cidad del soldado de una patria sola, la 
grandiosidad del soldado de la civiliza-
ción, al mismo Bolívar, redentor de un 
continente, el filósofo judáico redentor 
de muchas patrias; á la capitulación de 
Puerto Arturo, el descubrimiento de 
la vacuna; á todas las repúblicas, el fe-
rrocarri l , la telegrafía j el arte de 
Guttemberg, 
Tengo placer en haber nacido en la 
tierra de Maceo, y de la raza de Daoiz, 
y en el mundo de "Washington, pero me 
sentir ía más orgulloso de mi especie, si 
no tronara aún el cañón en las vastas 
llanuras de la Manchuria, y no hubié-
ramos llegado á la perfección en los ele-
mentos de muerte, y no tuviéramos que 
realizar todavía, como en las edades 
prehis tór icas , invasiones bárbaras á 
través de los continentes, en nombre 
del progreso convencional, con las m i -
ras reales de satisfacer, egoístas ambi-
ciones de pueblos y de familias. 
Y, volviendo los ojos á la realidad 
de la vida y estudiando vuestra tesis en 
el desenvolvimiento de los aconteci-
mientos, duéleme de que no sea siem-
pre puro el patriotismo de los elemen-
tos cultos, que podrían enderezar hacia 
el bien los ardorosos arrebatos de las 
multitudes. 
Toda la gloria de Jorge Washington 
hasta el día en que ze firmó el protoco-
lo de paz, no vale lo que su noble labor 
en cuatro años de presidencia de la 
nueva República, á quien dotó de le-
yes sencillas y buenas, en cuyas cos-
tumbres echó simientes de democracia 
y virtudes, que aún se traducen en fru-
tos de bendición. 
Grandes fueron los már t i res del 2 de 
Mayo, los guerreros improvisados, las 
damas varoniles que arrojaron de Es-
paña al usurpador, pero tan grandes, 
los patricios ilustres, prisioneros del 
ex t raño en las Cortos de Cádiz, que 
echaron los cimientos de la libertad 
constitucional. 
Admirable fué Paladines, grandes 
los campesinos franceses que constitu-
yeron el improvisado ejército republi-
cano después de la catástrofe de Sedán; 
mas no más gloriosos que el patriarca 
Thier, encauzando por las vías del tra-
bajo, del orden y de la esperanza en 
mejores tiempos, las energías del pue-
blo vencido. 
Francia es Francia, no por las carni-
cerías de Bonaparte, los heroísmos de 
Hoche y las victorias de Me Mahon; 
sino por el esfuerzo v i r i l y generoso, 
inteligente y previsor de los hombres 
que en estos últimos años han regido 
sus destinos. 
¡ Plegué al cielo que, con la caida he-
róica del Gibraltar de Oriente, quedo 
cerrada la era de las sublimes suicidas 
resoluciones del espíri tu guerrero, y 
con la paz ruso-japonesa terminen los 
anales del patriotismo anónimo, que 
vincula en la bandera de su patria amo-
res, esperanzas, honra y vida! 
Y que, floreciendo la humanidad en 
el suave ejercicio de las armas de la 
paz, sea en esta tierra hermosa que 
acarician los mares de Occidente y 
arrullan las brisas del trópico, carga-
das de perfumes, donde primero se bo-
rre, en fuerza de amorosas compene-
traciones y dulces enseñanzas, el r e -
cuerdo doliente de esas sacudidas del 
patriotismo instintivo de las mult i tu-
des, hechas por Dios, no para las tor-
mentas y los dolores de la guerra, sino 
para las inefables satisfacciones de la 
existencia civilizada. 
J. N . AKAMBUKU. 
irais ra EN m m m 
Dice E l Comercio, de Manzanillo, que 
dentro de muy breves días darán pr in-
cipio los trabajos para moatar la fábri-
ca desmotadora de algodón que la im-
portante casa bancaria de dicha ciudad, 
señores C. Branet y C^ se propone es-
tablecer allí . 
Por iniciativa y con capital de dicho» 
señores, hay en la citada jurisdicción 
extensas plantaciones de algodón que 
presentan magnifico BMfiéfdto .y dfel que 
los propietarios de ellas creen conseguir 
muy satisfactorios resultados, que de 
verse confirmados, como con sobrados 
motivos se espera, servirán de estímu-
lo á otros muchos que piensan destinar 
sus terrenos al cultivo de tan producti-
va planta. 
La maquinaria que los señores Brauefc 
han llevado podrá desmotar unos t re i 
m i l quintales de algodón: este año, co-
mo primero, no bajarán de 10 á 12 m i l 
los que se limpien, y como según cál-
culos matemáticos la industria de que 
nos ocupamos es de grandes rendimien-
tos, puede asegurarse que el año próxi-
mo, alentados aquellos campesinos por 
el feliz resultado que en el actual se ob-
tiene, se animarán á hacer grandes plan-
taciones y contará por lo tanto Manza-
nil lo con una nueva industria, de la im-
portancia de la que se trata. 
BE 
de la provincia de Pinar del Rio . Cir-
cular n ú m e r o 2¡H, 
Guanajay, Enero 17 de 1906. 
En mi reciente visita á las aulas del 
pueblo de Candelaria, tuve el disgusto 
de advertir cuan escasa era la asisten-
cia de niñas á las mismas, así como en 
las de varones de la parto urbana de 
San Cristóbal; y como ese lamentable 
mal se acentúa también , por desgra-
cia, en otros distritos de la Provincia, 
—haciendo inútiles los cuantiosos sa-
crificios del Gobierno en beneficio de 
la instrucción del pueblo cubano,— 
llamo la atención de los señores Secre-
tarios de las Juntas de Edueación, 
Maestros é Inspectores de asistencia, á 
fin de que, por deber y por civismo, 
procuren alcanzar la mayor concurren-
JÜEYEI 26 DE ENERO I E 1805. 
FUNCION POK TANDAS 
A L A S W U E V E y D I E Z : 
E l Ciego do Buenavista1 
A LAS OOHO y DIEZ. 
ABANICOS Y PANDERETAS 
ó ¡A Sevilla en t r e n Boti jo! 
A L A S DIEZ y DIEZ: 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
Grillés 1% 6 3er piso sin e n t r a d a s . 2 - 3 0 
Palooa IT 6 2; piso idem fl-23 
Luneta coa entrada f 0 53 
Asiento de terulia con id ? 0-33 
Asiento de paraíso con id f 0-30 
Entrada general |0-39 
Entrada de tertulia y paraíso 11-23 




O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros legitimes de P a n a m á . 
Abanicos , P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J 0 3 B 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1E 
QTERO Y EOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
Dr. Manuel Delfín, 
M E J I C O D E N I I Í 0 3 
Coultas de 12 á 3.—Industria Í20 A. , esqnnl-
á San Miguel .—Teléfono 1226. G 
^^••••••••••••••••••••••••^•••••••••••^ 
• * / * ¿ o r d e J j o m á s S u t i é r r e z I 
Cigarros jfcabaneros superiores % 
B ú s q u e s e el vale en la cajetilla, 9 
A G K N C I A BSOA.MEZ WfaMF 
DIARIO D E T . A M A R I N A - E d l e i á n de la t a r d e . - E n e r o 2 6 de ^ 9 0 5 , 
cia do alumnos á las aulas de sus res-
pectivos distritos. 
Para conseguirlo, no ee necesitan 
grandes esfuerzos de los llamados á 
obtener el nobilísimo ün perseguido: 
basta para ello un poco de buena vo-
luntad; basta que los señores Maestros 
produzcan al Secretario de la Junta el 
parte diario, en lo urbano, y semanal 
en lo rural, de las infracciones de asis-
tencia, y que lue^o, sin consideracio-
nes á la amistad, á la influencia ú otras 
análogas, persistan en reiterar el parte 
de la falta cometida,—si á ello dieren 
lugar los alumnos,—para que »e derive 
el merecido castigo á los padres de fa-
milia, tutores 6 encargados que desco-
nozcan, ó aparenten desconocer, tan 
sagrado deber. 
Exijan los Secretarios á los Maes-
tros el parte de referencia; á los Ins-
pectores de asistencia el exacto cum-
plimiento de sus deberes, y lleven an-
te el Juez Correccional ó Municipal en 
BU caso, sin contemplación alguna, ha-
ciendo absoluta abstracción de toda 
mira política, de amistad, etc., ó aque-
llos cuyos hijos ó pupilos dejen de 
asistir con regularidad á las aulas; á 
los infractores, en suma, de la bienhe-
chora disposición escolar. 
Y si á esos generosos esfuerzos unen 
los suyos, —como es de esperarse—no 
menos valiosos y necesarios, y si se 
quiere patrióticos, los señores Jueces 
Correccionales ó Municipales, á los 
que también deberán secundar, los me-
ritorios y de gran valía de la Policía 
municipal, de seguro que el éxito más 
grandioso corresponderá á los lauda-
bles propósitos y elevada» miras del 
Gobierno de la Eepública, de alcanzar 
la ventura d« sus hijos por medio de 
la instrucción, como base esencial para 
otras prerrogativas elevándolos al más 
alto nivel moral, de que es muy mere-
cedor nuestro pueblo. 
FRANCISCO VALDÉS EAMOS. 
Superintendente Provincial de Escuelas 
DE LA "GACETA' 
La Gaceta del miércoles 25 inserta, 
entre otras, las siguientes resoluciones 
y noticias: 
Declarando legalizada la existencia 
de Tarias líneas teléfónicas instaladas 
en el central "Socorro" de don Pedro 
Arenal, en el ingenio "Sant ís ima T r i -
nidad" en la jurisdicción de Santa Isa-
bel de las Lajas, en el central "Car-
men" de la propiedad de los señorea 
Arenal y Lamadrid, y en la colonia 
"Siboney", en Yaguajay, de don Cris-
tóbal Alfonso. 
—Por la Secretaría de Hacienda se 
avisa el extravío sufrido del certificado 
número 29.259 extendido por el Cuarto 
Cuerpo á favor del sargento del Ejérci -
to Libertador don Genaro Mestre, por 
la suma de 1.250 pesos, á fin de que 
comparezcan en dicha oficina los quo 
tengan interés con respecto á dicho do-
cumento. 
D E SAN A N T O N I O D E LOS B A Ñ O S 
En 15 del actual fueron elegidos en 
Junta General los señores siguientes 
para constituir la nueva Junta Direc-
t iva que habrá de regir los destinos de 
esta sociedad durante el presente año: 
Presidente de Honor.—D. Elíseo Gó-
mez Franco. 
Vice-presidente de Honor.—D. An-
gel Sañudo García. 
Presidente Efectivo.—D. Pedro Pes-
taña Capote. 
Vice.—D, Manuel Rodríguez Fer-
nández. 
Tesorero. —D. Benigno Pestaña Ca-
pote. 
Vice.—D. Martín Prieto. 
Secretario Contador.—D. Juan Fran-
cisco Cuervo. 
Vice. —D. Bartolomé Méndez. 
Vocales.—D. José Méndez Sierra, 
don Fél ix C. Aparicio, don José Feri 
nández Rocha, don Pedro de Armas 
PiCero, don Antonio Alvarez, don Ra-
món Alea, don Manuel del Riego Gon-
zález, don Fernándo Fernández, don 
Faustino Sobrino, don Francisco R. 
Prieto, don Carlos Sánchez, don Miguel 
Bode, don Manuel Suardías, don A l -
berto Infanzón, don José B. Cuervo. 
Suplentes.—D. Rogelio Crespo, don 
Claudio Cueto, don Félix Laeabé, don 
Saturnino Pérez Pérez, don José Gó-
mez Franco. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜIBA DE MELENA 
Enero Sj. de 1905 
Sr. Director del DIARIO DE DA MARINA 
En la mañana de hoy se han celebra-
do en la iglesia parroquial, solemnes 
honras fúnebres por el alma del que fué 
apreciable compañero don Celestino Ro-
drigo Cuétara, fallecido de manera trá-
gica, el mes anterior, en esta misma fe-
cha. 
En vista de que el entierro del malo-
grado amigo no jmdo verificarse en ésta 
por diferentes causas, la directiva del 
Centro Español, de la cual era vocal el 
señor Cuétara, acordó la celebración de 
dichas honras, en sufragio de su alma, 
á cuyo acuerdo se adhirieron la Dele-
gación del Centro de Dependientes en 
ésta y la Sección de Recreo y Adorno 
del Centro. 
Dicho acto, como ya llevo dicho, se 
verificó esta mañana, resultando con un 
brillante esplendor, dado lo severo y 
artístico del decorado, cuanto lo distin-
guido y elegante de la concurrencia. 
En el centro del templo elerábaso se-
vero túmulo, rodeado de coronas, ha-
ciendo artíst ico "pendant" con los co-
lores de la enseña española recogida en 
hermosos pliegues. 
Oficiaron en la solemne ceremonia 
cinco distinguidos sacerdotei, prouun-
ciando una magistral oración fúnebre el 
elocuente párroco señor Aparicio, de 
San Antonio do los Baños. 
La concurrencia numerosa y selecta 
la formaban elegantes dama», entre las 
que resaltaban la señora de Pino, 
hermanas Dueñas, señora de Bacallao, 
señora de Delgado, las damas de honor 
del Centro señoritas Moro, Piñera, Pe-
pi l la Pérez, hermanas Delgado, Baca-
llao, Pazos, Toro, Figarola. Moreno y 
otras muchas de imposible enumera-
ción. 
De las corporaciones y sociedades re-
cordamos al señor Alcalde, Juez Muni-
cipal, Jefe de Policía, miembros del 
Ayuntamiento, Círculo Familiar, Cen-
tro "La Libertad", Casino Asiático, 
La Bondad, Hijos del Progreso, Junta 
de Educación, Sanidad, Delegación del 
Centro Asturiano, etc., etc. 
Contribuyendo todos, como ya dije, 
al mayor esplendor del acto celebrado. 
Sólo al final, ya terminada la cere-
monia, hubo un pequeño incidente que 
justo es quo conste en la crónica, por-
que todos los concurrentes no están n i 
pueden catar en antecedentes, necesa-
rios para que juzguen sin couecimiento 
de causa; y es el hondo disgusto que 
experimentaron los miembros todos de 
la Directiva y Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Español, al ver qus 
se le concedieron todos los honores á 
una Sociedad que en realidad no fué la 
iniciadora de la ceremonia, pues 
quien se debe es al Centro. 
Sensible me es el tener que escribir 
estas líceas, pero nada más justo que 
al C^sar se le dé lo que es del César. 
Por lo demás, orgullosos deben estar 
el Centro, la Sección de Recreo del mis 
mo y la Delegación de Dependientes, 
por la magnificiencia del acto llevado á 
cabo, pues puede decirse con toda la 
franqueza, que es de lo más suntuoso 
en su género que se ha celebrado en 
ésta. 
Sin otro particular, me repito de us-
ted atentamente. 
E l Corresponsal. 
OS 
EN PALACIO 
E l teniente coronel inspector del 29 
regimiento de la Guardia Rural, señor 
Ezquerra, que vino á la Habana á re-
cibir órdenes del general jefe d« dicho 
cuerpo, señor don Alejandro Rodrí-
guez, estuvo en Palacio á saludar al Je-
fe del Estado. 
E L SR. SANTA COLOMA. 
Nuestro distinguido amigo y compa-
ñero en la prensa, señor Raíael B. San-
ta Coloma, redactor artístico de El F í -
garo y E l Bogar, tuvo la desgracia de 
causarse una herida en un pie al estar 
cacando unas fotografía» en casa del 
señor Crnsellas. 
Manifiesta nuestro querido amigo 
que tanto en la morada del expresado 
señor Crusellas, como en la Casa de 
Socorro de la 3? demarcación, donde 
fué curado de primera intención, reci-
bió inequívocas muestra» de afectuosa 
acogida. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to, que no dudamos lo conseguirá, 
puesto que es asistido por el inteligen-
te doctor Alvarez Ar t iz . 
E IM sf" A S E %J? 
— — — PELETERIA — 
— TCASA DE CAMBIO.—— 
Esta casa ofrece las mayores 
yenlajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
Cainbio de Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGUJAR. 
Telé lono 51',}. 
JJnicoft Agentes del K S P E C T F I C O 
O I U V N T A J . A F U I f J A J N O que c u r a 
¿a s íf i l is en 3 0 (lias, 
C144 alt 2in-15 Ct-16 E o 
Hae visitado asimismo al sefíor Es-
trada Palma, el Secretario de Estado 
y Justicia, y loa señores Silveiray Mau-
dulcy, abogado este último de la Cuban 
Company. 
B O T E S ZOZOBRADOS 
Anoche zozobró en bahía frente al 
muelle de Caballería, el bote de trá-
fico Palma, que tripulaba el patrón 
Barcia. 
La policía del puerto en la lancha 
Laura y en el bote Brauliia, le prestó 
auxilio, recogiendo al patrón. 
También esta mañana zozobró en ba-
hía al costado del vapor Mascoite, un 
bote, sin que ocurriera desgracia al-
guna. 
DOS B O Y A S 
Esla mañana se desprendió la boya 
conocida por los Apóstoles, que se en-
cuentra situada en el canal, yendo á 
parar frente á la antigua pescadería. 
También la boya San Telmo se des-
vió del lugar donde se encontraba ama-
rrada. 
O O N F E B E N O I A 
La conferencia del sábado 28 del que 
cursa en la Universidad está á cargo del 
señor Juan Orus, quien disertará sobre 
el tema siguiente: "Roma" (con pro-
yecciones). 
E S C U E L A P R I V A D A . 
Ha sido autorizada la señora Rosa-
lía L. González de Tabares para esta-
blecer uua escuela privada en el dis-
t r i to urbano de Sagua la Grande, calle 
do Luz Caballero número 1. 
C E S A N T I A Y N O M B R A M I E N T O . 
Ha sido declarado cesante el Inspec-
tor de Impuestos don Juan García, y 
nombrado en su lugar á don Ar turo 
P r i o l . 
E S T U D I O S CLÍNICOS ' 
La Sociedad de Estudios Clínicos ce-
lebrará esta noche sesión pública ordi-
naria en los salones de la Academia de 
Ciencias. 
Orden del d ía : 
19 Conversaciones científicas. 
29 Anginas piociánicas. 
Dr. Federico Torralbas. 
39 Polineuritis mecánicas de la mu-
jer. 
Dr. Rafael Pérez Vento. 
49 Embolia pulmonar por flebitis 
de la pierna. 
Dr. Celio Rodríguez Lendiáu. 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
Aproximándose la discusión del Pre-
supuesto Municipal y cumpliéndose el 
vencimiento del plazo de la matr ícula 
el día 31 del corriente, para pagar sin 
recargo el segundo semestre; esta D i -
rectiva en Junta celebrada el día 18 
del actual, acordó convocar á una 
Asamblea magna el Jueves 26 del que 
cursa, á las siete y media de la noche, 
en su local Suárez 38, para tomar im-
presiones de todos aquellos que ejerzan 
la industria en ambulancia, para cuyo 
efecto se suplica la puntual asistencia 
de todos, sean ó no agremiados, conce-
diéndosele el nso de la palabra con el 
mismo derecho que los afiliados, enten-
diéndose que no se permi t i rá otro tema 
que no sea el que se relacione con la 
matr ícula de nuestro giro. 
Compañeros: Como quiera que la 
Unión constituye la fuerza, nadie igno-
ra que este Gremio ha recabado siem-
pre que lo ha solicitado algunos benefi-
cios á favor de nuestra menesterosa 
clase. 
Por la Comisión: Antonio Recio, 
Emilio Rodríguez, Fél ix Gómez M a r t í -
nez, Juan López, Claudio Hernández, 
Cristóbal Valdés, Ensebio Gutiérrez, 
Domingo Aguiar, José Moreno, José 
Toirán, Juan Benigno Valdés, Victo-
riano Bernaze, Higinio Delgado, Abe-
lardo Delgado, Enrique Saldivar, José 
Grosa, Domingo Pérez Rubio, Fran-
cisco Alvarez, José Menéndez, Pruden-
cio Martínez, Julio Lozano, Pedro Mo-
reno Gi l , Fé l ix Gómez Minifio, Vicen-
te Maclas, Juan Ginestar, José Delga-
do, Sra. Dolores Rodríguez, Juan J i -
ménez Valdés. 
C O M P L A C I D O 
Bíabatia 25 de Enero de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Espero merecer de la atención de us-
ted la publicación de la siguiente acla-
ración en el periódico su digna direc-
ción. 
Después de haber construido muchas 
obras tanto en los Estados Unidos co-
mo en la Habana, he notado úl t ima 
mente, que algunos propietarios con 
quienes había pactado verbalmente, 
cambiaban do parecer en el momento 
de hacer el contrato con escritura. V i 
ne á saber que la causa de esto, que 
afecta á mis intereses y reputación, 
obedecía á ocultus intrigas, ó más bien 
calumnias que consisten en manifestar 
á los propietarios que yo sostenía plei-
to con todas las personas para quienes 
había construido. Cosa altamente i n -
cierta toda rez que yo jamás , hasta es-
te día, he apelado á la vía judicial , ni 
aquí ni en ningún otro país. 
Me parece y creo que estas personas, 
no encontrando medios lícitos de com-
petir en la profesión, recurren á este 
medio poco leal, sin que puedan pro-
bar lo que me atribuyen, antes por el 
contrario, se han dado casos de darme 
al finalizar las construcciones, mayores 
cantidades qu« las que figuraban en 
mis presupuestos, por haber cumplido 
yo con exceso mis compromisos. 
Le anticipa las gracias y se ofrece á 
usted afmo. y atto. s. s. 
• K. Basiien. 
Servicio de la Prenisa Asociada 
D E H O Y . 
CONSEJOS DE L A PRENSA 
San JPeterbnrno, Enero ,26.—Una d i -
p u t a c i ó n de directores de per iódicos 
ha celebrado una entrevista con el 
p r í n c i p e Mursky , Min is t ro de lo In t e -
r io r y le ha pedido que conceda la l i -
bertad de la prensa y convoque á los 
Consejos Provinciales para un Con-
greso, ün icos medios, en su opinión, 
de restablecer la confianza públ ica . 
I M P O R T A N T E D E C L A R A O I N N 
U n elevado funcionario ha declara-
do que el grobleruo ruso e s t á viviendo 
sobre un volcán y que todas las de-
m á s consideraciones deben posponer-
se á la necesidad de restablecer el or-
den públ ico . 
OTRA H U E L G A 
Se han declarado en huelga los obre-
ros de Uibau. 
A N I M O S A Q U I E T A D O S 
Con motivo de haber el nuevo Go-
bernador General, Trepotf, publica-
do una proclama, en la cual anuncia 
que el Czar ha dado la orden de que 
se redacten algunas leyes para mejo-
rar la cond ic ión de los obreros y la 
c reac ión , por e! Estado, de un sistema 
de seguro para la p ro tecc ión de las 
clases proletarias, en caso de enfer-
medad ó inu t i l i zac ión para el traba-
j o , se han aquietado los á n i m o s en es-
ta c iudad y en Moscow y varios p e r i ó -
dicos han reanudado su publ icac ión. 
A G R U P A C I O N DISPERSADA 
No se han realizado los temores que 
se abrigaban de que hubieran ocur r i -
do ayer graves d e s ó r d e n e s en Mos-
cow, pues el ún i co incidente mencio-
nado, es la d i spers ión por los cosacos, 
y sin desgracia personal alguna, de 
una a g r u p a c i ó n de 3 ,000 obrero». 
Y A PARECIO E L K N O U T 
Se han efectuado en F in landia va-
rias demostraciones púb l i cas a n t i - r u -
sas y en Helsiugfors ha habido u n 
choque entre los cosacos unidos A la 
pol ic ía y una man i fe s t ac ión compues-
ta de 10,000 personas, haciendo los 
primeros uso de sus l á t igos y revolve-
res para dispersar á ios manifestan-
tes, t r e in ta de ios cuales resultaron 
heridos. 
D E A B A J O A A R R I B A 
No son ya solamente los obreros 
que reclaman las reformas, pues va-
r ías corporaciones po l í t i cas , docen t«s 
y comerciales de Rusia, abogan por-
que se establezca una C á m a r a Legis-
lat iva Electiva y condenan e n é r g i c a -
mente el sistema de gobierno obser-
vado por la aristocracia. 
VAPOR AUSTRIACO APRESADO 
Tokio, Enero 26.— Los japoneses 
han apresado frente á la isla de Pok-
Kaido , a l vapor a u s t r í a c o B n r m a h , 
que se d i r i g í a á Viadivostock con uu 
cargamento de ca rbón . 
L A COMISIÓN I N T E R N A C I O N A L 
P a r í s , Enero ,?f>.—La Comisión I n -
ternacional que entiende en el con-
flicto ocurr ido en el Mar del Norte, 
entre la escuadra rusa y los buques 
pescadores ingleses, ha empezado á 
tomar declaraciones á los testigos. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero 2 6 . — H a seguido 
subiendo el precio del a z ú c a r de re-
molacha que se cotiza hoy á ISs. 
l l . l [ 4 r f . 
E X I S T E N C I A S 
DE AZUCARES CRUDOS 
Nneva York, Enero 26. 
Sin existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de los Estados 
Unidos, contra 11,881 toneladas en igual 
fecha del año pasado, repartidas como 
sigua: 
1904 
jispai "La Mar 
Pongo en conocimiento de las perso-
nas que deseen saber la manera de con-
t r ibui r mensualmente al sostenimiento 
del Dispensario y de la Casa del Po-
bre, con una peseta y una lata de leche 
condensada, que, en el zaguán del Pa-
lacio Episcopal, se ha colocado uu bu-
zón especial para dicha limosna. 
DE. M . DELFÍN. 
E L MASCOTTE 
El vapor correo americano de este nom-
bre entró en puerto lioy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso con carga corres-
pondencia y 42 pasajeros. 
E L C H A L M E T T E 
Para New Orleans sale boy el vapor 




Oaldai i l l a , 
Billete» 
flol.... 
Oro a m e r icano 
contra español. 
Oro amor, contra 
do 78% á 78% V. 
da 83 Á 85 V. 
B. Espa-
de 5 á 6% V. 
| d « IOS)/ á 108% P. 
, 1 i á 37 P. plata española, j 
Centenas á,6.G8pIala, 
En cantidadí s.. á 6.70 plata. 
Luises 5,34 plata. 
En cantidades.. A 5,35 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- V á 1-37 V . 
pañola 1 
Hubana. Enero 26 de 1905. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 25 de enero, hecha 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
po 51, para el DIARIO DE LA MARINA. 
E X P O R T ACIONES MENSUALfeg 
POU E L PUERTO D E L A I I A B A N . \ 
P.HM. 
K n el mes 













































C L I N I C A S I F I L M R A F I C A 
D E L Dr . R E D O N 
Buenos Aires número 1. -Habana, 
E s t a Clínica admit irá enfernios hasta el l í 
de Abril ^próximo, cerrándose deapaés hasta 
nueTQ aviso C 123 26.12En 
Cronómetros Borbolla y Lon^ines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tara-
bien con almanaque, los hay en toda 
claae de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido esplOndido, 
Una visita íi esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. Coinposteia 52 al 5&. 
ceo t-i E 
PARTIDO L 1 B E E A L NACIONAL 
Comité del Arsenal. 
Liberales. E l Comité de este barrio 
acordó en la noche del 16, celebrar mi 
aieetin^ de propaganda, en el que lia-
rán uso do la palabra nuestros más 
distinguidos oradores, los señores A l -
fredo Zayas, Munuel ÍSecades, Juan 
Gualberto Gómez, Ambrosio Borges, 
Sergio Cuevas Zequeira,Generoso Cam-
pos Marquetti, Felipe González Sa-
rrainz, Bernabé Boza, José M . Corti-
nas, Francisco M * González y Emil io 
del Junco. 
Este Comité espera que no quede un 
solo liberal que deje de asistir á nues-
tra fiesta á darle mayor esplendidez, y 
tiene motivo» para esperarlo así, pues 
á un «imple llamamiento liecbo en una 
circular repartida á domicil io, sin 
presión de ningún género y sin ofreci-
mientos de ninguna especie, tenemos 
la «atisfacción de que consten en nues-
tra Secretar ía 312 armantes, que son 
Nacionales, dispuestos siempre á sacar 
triunfante al Partido Liberal í íacional , 
único que conserva la doctrina de 
nuestro gran Mart í . 
Como nuestro gran Partido no nece-
sita de excitaciones, no hab i ¿ maniíes-
tación pública. 
Solo se os anuncia el día, la hora y 
el local. 
Liberales Nacionales: el viernes 27, 
á las ocho de la noche, en Apodaca 22. 










V E N T A D E VALORES 
Ayer miércoles, 2ó, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York 1.046,700 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unid os. 
NECROLOGIA. 
Víct ima de una penosa enfermedad, 
que lo retuvo en cama durante más de 
tres meses, dejó de existir el lunes en 
su residencia d© Cnabitas, el •efior don 
Desiderio Fajardo de Ortíz, Redactor 
de E l Cubano Libre, de Santiago de Cu-
ba. 
E l seflor Fajardo era un político ba-
tallador, periodista notabU, literato y 
poeta. 
Descanse en paz y reciban «us fami 
liares nuestro inái sentido pésame por 
tan irreparable pérdida. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Domin-
ga Ruíz, vinda de Suarez; 
En Santa Clara, la aefiora Encama-
ción Cárdenas, viuda de Ramos; 
En Caibarién, la señora María Carri-
llo de Lazaga; 
En Manzanillo, la señora Matilde So-
carrás, viuda de Izagdirre; 
En Ranchuelo,la sefíorita Adela Ama 
dor y Sar Auy. 
1 i 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro moBes se pueden adamrir en osta Academia, IOJ ooaosimientcw de la Ari t -









UNION DE VENDEDORES 
DE TABACOS Y CIGARROS 
de la Habana. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E l ú l t imo escrutinio del Otertámen de 
Clubs, Centros y Asilos, celebrado por la fá-
brica de cigarros L A MODA, y cerrado en 31 
de Diciembre ú l t imo ba dado el siguieute re-
sultado: 
Centro Gallego, 3769 votos; Centro Asturia-
no, 15S8; Centro de Dependisatee, 3470; Club 
Habana, 1S; Ciub Alraendares, 7; Club 8an 
Franciaco, 1; Club Guanabacoa, 8; Club ciclis-
ta Siglo X X , 192; Club ciclieta Terror, 2948; 
Asilo de San Vicsnt» Paúi, 241; Asilo Huérfa-
nos de la Patria, 80; L a Casa del Pobre, 3; Asi-
lo do Ancianos, 1; L a Domiciliaria 1. 
Computados estos votos con los anteriores, 
dá el siguiente resultado final: 
Centro Gallego, 51593 votos; Centro Asturia-
no, 27774; Centro d« Dependienfes, 17444; Club 
Habana, 1473, Ciub Almendares, 677: Club San 
Francisco, 19: Club B. P. de Guanabacoa, 50; 
Club ciclista Terror, 3216; Club ciclista Siglo 
X X , 2136: Asilo d« Ancianos, 3288; Asilo Huér-
fanos de la Patria, 1883; L a Casa del Pobre, 
1322; San Vicente de Paúl, 557; L a Domicilia-
ria, 23. 
Durante la p r ó x i m a semana se dará 4 cono-
cer, aunque el presento reoúmen lo indica, el 
resultado de In comprobac ión definitiva. 
Habana 25 de Enero do 1905.—El Pretiidente, 
José A. raero .—El Secretario, José G. Aguirre. 
c 202 lt-25 
CENTRO ASTÍMANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sres. asociados para que se s irvan concurrir & 
la Junta General Ordinaria que se ;veriflcará á 
las 12 del dia del domingo p r ó x i m o 29 del co-
rriente, en el sa lón principal de este Centro, 
con objeto de tratar los diversos particulares 
consignados en el ar t í cu lo 19 del Reglamento. 
E s de advertir que para poder tomar parte 
en dicho acto será preciso que los Sres. socios 
estén proyistoi del recibo correspondiente al 
mes actual. 
Habana Enero 23 de 1905.—El Secretario 
Juan G. Pumariega. 
C 196 4t-25 5m26 
ABONOS, sacos 20 1,000 
A. U U A l l D 1ENT E 
D E CAÑA, Pi-








y bocoyes 6 1 nao 
barriles 8 
garralones 










A S F A L T O , sa-
cos 1.750 












Bagazo de caña, 
sacos 
CACAO, sacos 102 
CAFÉ, sacos ... 
barriles y ca-
jas 1 






CÁ so A RAS DE 
MA N G L E , Sa-
COS 
CERA, sacos 115 
bocoyes 
cajas y bultos 
kilógramos 
Cocos, sacos 15 






DULCES, cajas.... 227 
I d . barriles 
DUELAS paque 
tes 
E F E CT o s v A-
RIOS, bultos... 
EBP o N .i A s, pa-
cas 
F í l í R A S VEJETA 
LES, fardos 


































284 7.916 6.219 

















Clases de S déla m allana 1 9>j la uooho. 388 26t- 7 E 
S E i l i Oí D E P I I H 
5 DEL 
COMERCIO BE LA HABANA 
S E C R E T A R I A , 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos sociales, se convo-
ca á los señores asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria dsl 4? trimestre del año 1904; cuyo 
acto tendrá lugar en los salones de este Centro A 
las siete y media de la noche del domingo 29 
de este mes. 
Para poder tomar parte en Jas deliberacio-
nes, deben los señores asociados estar oom-
)rendidos en el inciso i", del ar t ícu lo 11" de los 
íe tatutos . debiendo concurrir u la Junta pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curs?. 
E l s á b a d o d í a 28, de siete á nueve de la r o -
che, t endrán los Reñores asociados á su dispo-
sición en esta Secretar ía un ciemplar impreso 
de la Memoria del referido trimestre. 
L o que se hace públ ico para conocimiento, 
d© los mismos. 
Habana 23 de Enero de 1905. - E l Secretario. 









V E N T A S EFECTUADAS H O Y 
A ¡maetni 
50 c. j abón Aguila f4.50 c. 
50 id. id. panes F é n i x $6.26 c. 
100 c. id. Competidor 53.75 c. 
20 id. L a Catalana |5.50 c. 
50 p. vino Pera Qrau 464 una. 
30i2 p. id. id. $64 las 2i2. 
60i4 p. id. Mañsru |17.50 uno. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E K T R A D O S 
Dia 26, 
Da Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien toncls. 884 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á G. Lawton Childs y Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 28: 
K»eva Orleans, vp. am. Cbalmette. 
Cartagena, vp. ngo. E lüda 
Naussau, vp. alem. Prinzessin Victoria Louise. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S . 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. american* 
Ifawcotte. 
Sres. R. Bruna—J. Hartson y 1 de fam—Srita 
Murdiecbe—W. Platton y 3 de fam—A. Serner 
y 1 de fam—Me Speer y 1 de fam—Srita. Sen|>-
hlin y 1 de fam—W. Seeiey—C. Cordero—José 
Castellanos—Francisco Rodrignez—Luis Con-










«ijas y bultos. 


































id en huacales, 
bultos 
PÁJAROS: 







P l l O V I S I O NES^ 
bultos 
RON, pipas, bo-










I d . agas 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 






tes y bultos... 
Palillos, pacas. 
Semillas, cajas. 
T m i s i , atados... 




jaguas atados. 9 

































































































— E d i c i ó n de IsLtarcie.—Enero 2 6 de 1905 , 3 
m m m j j w m m 
| ls0 213: 
I —liemos recibido varias coutesta-
cioues sobre la cotizacióu de la^ deudas 
' rusa y japonesa, y las damos por orden 
de fechas: 
IV Enero.—Rusa, 93.1i4 por 100;ja-
ponesa, 75.3[4 por 100. 
í) Enero,—Rasa, 90.1 [4 por 100; j a -
ponesa 7tí. 1 [2 por 100, 
—Los bufetes de abogado de primera 
clase en 1804 eran los de los señores 
Gouzález Mendoza, Bruzón, Amblard, 
Sanios Guzmáu. Cueto, Sola, AWarez 
Cuervo, Geuer, Gálvez, Hernáude / , 
Barreiro y algún otro que no recorda-
mos ahora. 
— E l precio á que se vende el libro 
Recuerdos de viaje, de don íírcolás E i -
vero, es un peso plata española. 
—El que haya servido en los cuerpos 
de voluntarios desde Junio del 9G á "Di-
ciembre del 98 no está exento del ser-
vicio militar en España. 
—Sellaje se escribe con jota, como to-
das las palabras terminadas eu aje, eje 
éije. Si el DIARIO lo ha puesto alguna 
vez con ffe, ha sido errata. 
—Se puede detallar la venta de un 
l i t ro ó botella en una media botella no 
estando llena; y también se puede de-
tallar de un l i t ro determinada cantidad 
de bebida en un jarro, vaso ú otro en-
vase parecido, siempre que el l i tro ó 
botella de donde se detalle tenga pues-
tos Sos sellos fraccionarios correspon-
dientes. 
—En un matrimonio cuyos apellidos 
sean iguales en el hombre y la mujer 
suponiendo que los doa se llamen Fer-
nández Llamazares, el hijo debe lla-
marse Fernández y Fernández. Si esto 
hijo se casa con una señorita nombrada 
González Gutiérrez, el hijo que tengan 
Be l lamará Fernández y González. 
—Las Gallinas es un pueblo de As-
turias situado en el partido judicial de 
Bel monte. 
—La consulta sobre si es gramatical 
6 no pluralizar los apellidos la hemos 
contestado en el número de 30 de ífo 
viembre último. 
—Un español que se haya naturali-
zado cubano y regresa á E s p i ñ a , no 
está libre de quintas, ai no obtuvo el 
permiso del Gobierno español para de-
ja r la ciudadanía española. 
— E l ayuntamiento de Guanabacoa 
como todos los ayuntamientos del mun-
do está obligado á pagar sus deudas 
de las años 97 y 98; pero también es 
verdad que no todos piensan cumplir 
' esta obligación. 
—Un francés asiduo lector del Dik-
KIO DE LA MARIN'A nos es cribe, eutre 
otras cosas, lo siguiente sobre el asunto 
de los nudos marí t imos: 
' ' E l nudo marí t imo es la 120ava parta 
de una mil la marina, ó sea 15'433 me-
tros. Para medir la velocidad de un 
buque cu marchase emplea una cuerda 
en la que se han hecho varios nudos 
distantes 15'433 metros entre sí. A 
una extremidad de esta corredera (que 
así la llamanj se amarra un triángulo 
de madera con un lastre de plomo en la 
base, de modo que pueda mantenerse 
verticalmeute cuando está en el úséai 
Ese triángulo se llama loch en francés. 
Se echa el ¡och al agna, dejando i r la 
corredera, y cuando el buque se ha 
alejado convenientemente de él para 
que cese ©1 oleaje y se pueda conside-
rar el t r iángulo como Vertical, la re-
sistoucia que opone el agua al movi -
miento del ¡och es suficiente para que 
8« pueda considerar aquello como es-
tacionario. Entonces se empieza á con-
tar los nudos que pasan en 30 segundos 
y teñios nudos an la el buque en SO ie-
gundoŝ  como milla* en Mna hora. Esta es 
la razón porque un barco que hace 18 
millas por horas tiene en lenguaje ma-
rino una velocidad de 18 nudos." 
1 
a 
Es decir, la Patria, propiamente dicha, 
no ha llegado á salvarse, porque lo que 
s« f<aiva es aquello que corre peligro, y la 
Patria grande tiene vida robusta: la "que 
se ha salvado es la de la alegría, la dei 
regocijo, la del buen humor, la Patria 
chica del género entrevesado, fi, las veces 
ínfimo y retozón, á las veces chico y re-
gocijado y A las veces grande y serio; la 
Patria, en suma, de la zarzuela, geográ-
íicamente situada entre el valle del Pra-
do y las llanuras de Albear, que tiene 
por nombre Albisu. ¡Y á qué poca cos-
ta se ha salvado Albisu de su forzada 
clausura! "No más que con traer un te-
lón de amianto, y tenerlo preparadito, 
por si ocurre—que Dios quiera que no 
ocurra nunca—un accidente desgraciado, 
hijo de! fuego. A poca costa también se 
salva esa otra Patria del indivíd uo, que 
se llama estómago, de los peligros de! 
hambre: tomando una taza de chocolate 
LA ESTRELLA, fabricado por Vilaplana, 
Guerrero y Compañía. 
E S C R I T O S E X P E S S A M K X T S P A R A E L . 
^ D I A K I O D E L A MAKINA', 
Madrid, S7 de Diciembre de íSOU 
íTo se me olvida que ''los perfumes 
de otros tiempos" fueron de las curiosi-
dades que más llamaron la atención en 
la Exposición última de Par ís . E l leii 
motiv, llamémosle así, de aquellas remo-
tas esencias, fué el azahar, y también 
el franchipan. 
Tanta importancia se concedió en 
Grecia á los perfumes, que ya ustedes 
saben, y yo creo haberlo dicho eu otra 
ocasión, cuál era el mejor obsequio que 
los potentados dedicaban á sus comen-
sales: soltar lindas palomas bañadas en 
exquisitas esencias, para que, volando 
á todo volar eu la sala donde se celebra 
ba el festín, hubiera rica fragancia pa 
ra todo y para todos, pues los animali-
tos venían á resultar otros tantos per-
fumadores. 
También el duque de Borgoña, Feli-
pe t i Buen», tuvo un día la ocurrencia 
de colocar en la mesa, con ocasión asi-
mismo de fastuoso banquete, la primo-
rosa estátua de un niño que prodigaba 
¡oh prodigio! exquisita esencia de rosas. 
Famosos perfumistas fueroiG en Roaia 
y Gracia los Cicero, Cosmus, Folia (una 
mujer) y otros. Eran, ni más ni menos, 
lo que son ahora Guerlain, Pinaud, la 
señora Ckampbaron y muchos más. 
Las beldades de aquellos lejanos tiem-
pos se teñían el cabello de azul; detalle 
que no rehusó Fiaubert en su Salambó. 
La reina de Saba iba tan ufana, con 
el pelo así. 
Ester, antes de conocer á Asnero, pa-
só seis meses empapada en aceite de 
mirra, y otros seis ( ¡quéañi lo! ) en dis-
tintos perfumes. 
Clotilde y Br.inequilda, se períuma-
ron también de lo Imdo. 
El propio Paratelso reveló á Diana 
de Poitiers el secreto de los mej aes 
afeites. 
La reina Isabel de Inglaterra fué en-
tusi iHta por los guantes perfumados, 
por los olorosos sachéis y por cuantos 
artiñeios de la foileite se inventaban. 
Ideóse para ella la í:bo!a de perfume", 
que ñor cierto se conserva eu el Museo 
de K 'usingtod. Oirás '-bolas" de estas 
hay eu la colección Adolfo Rothsdúld , 
y también en la de Klotz. 
Quizás María de Módicis hubiera si-
do más....suave, si hub'ese odiado me-
nos las rosas y su ú aga icia. Dicen que 
sólo con ver una de aquellas se desva-
necía. 
Enrique I I I de Francia, fué exagera-
do; amó con exceso los afeites. ¡Pica-
rón! . . . 
Oagiiostro vendió á la Du Barry una 
famosa '''receta de belleza". 
Los herederos de Manon Foissy, la 
doncellita de la Pompadour, cedieron 
á la casa Violet el secreto de uno de los 
más preciados afeites de la gran favo-
rita. 
Madama Tallien, no contenta con to-
mar baños de jugo de fresas y frambue-
sas, hacía que al salir de este líquido la 
dieran fricciones de leche y aguas olo-
rosas. 
Napoleón fué entusiasta partidario 
del Agua de Colonia, con la cual se fro-
taba todas las mañanas la cabeza y los 
hombros. 
Bayó en locura la afición de la empe-
ratriz Josefina por el almizcle. Tanto 
abusó de este perfume, que impregna 
da de él estaban todavía las paredes de 
su gabinete tocador en la Malmaisón; y 
los obreros encargados hace años de 
restaurar el edificio, sintiéronse marea-
dos (siempre se exagera) al aspirar tan 
persistente y penetrante esencia. 
Hermosa estaba la emperatriz Euge-
nia luciendo el cabello empolvado de 
oro. Así se presentó un dia de Carna-
val, en 1800. 
E l J a rd ín Botánico de Pa r í s posee 
un pomo de bálsamo de la Meca, la 
misma substancia ofrecida al rey Salo-
món por la reina de Saba. ¡Y cómo se 
afanaba ésta, según Flambert, de tener 
á sus órdenes todo un ejército de bue-
nos perfumistas! 
La entrada do Amilcar en el aposen-
to do los perfumes, es una " a r o m á t i c a " 
página de Salambó. 
Baudelaire dedicó muy lindos ver-
sos á las olorosas esencias. 
¿Y Los Cosméticos de Ovidio! 
¿Y La Gageure, de Brébeuff 
Este poeta fué el que dijo de una da-
ma á quien vió mny emperegilada de 
dia, y muy desaliñada de noche: 
M U á vingt ans lejmir et cinqaante la 
nuil. 
¿Y la invocación á los perfumes en 
Pnere pour ious? 
¿Y la inspirada poesía á los perfumes 
también, de la condesa M . de Noailles? 
Exacta idea de los afeites de otros 
tiempos nos la dará la colección Kiotz, 
que posee innumer íb les estuches de 
toilette, con sus correspondientes fras-
cos de pomada, sus cajas repletas de 
lunares, y otras d« polvos; además, pe-
beteros y diversos posaos. Estuches de 
tafilete encarnado; los pomos de cristal 
guarnecido de oro; las caj Í s, de vernis 
Martin; y otros frascos de porcelana de 
Sceaux. Epoca Luis X V I . 
Do este tiempo, precisamente, se 
De charol. De colores rosa, azul, blanco, punzó, 
charol y cahritilla blanca, amarillos,, etc., etc. 
del afamado fabricante 
E N SUS P E L E T E R I A S 
l a l idad en n 
C - l S l 4t-21 
PARA T R A J E ! DE 
y t corte y confección i r r e p c í i a l i l e , 
j?. ^ f l í a z X z l d e p a r e s 
C-l«8 26t-20 E 
Profesor de Piano 
Recibe ó r d e n e s para lecciones á domic i l io . 
Calle I ñ n ú m . 9 V E D A D O . 
957 8t-21 
Cirngr íaen gene ra l .—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Señora?:,- -Consultas da 11 a 2. L»»-
gunas 68. T e l é í o n o 1342. C 193 24 E 
A los maestros 
M e t r o l o g í a Universal por Hor ta , resuelre los 
problemas ds 1?, 2: y Ser. Grados y los de opo-
eiciones á escuelas. Véndesre en las pr incipales 
l i b r e r í a s . 776 8t-18 
coirserVn OH iuesiimablf- y prnuoror.í 
simo frasco. E! qtte farreó parte del es-
lu'.-hi*, tan magnilitío como rum.'Stu, qno 
retrasó la huida ú Verenues, causeado 
juizás hi U u T i b i o muerto de sus egre-
gios poseedores. Frasco qno es de lo 
poco qne queda de a q u e l l a magnificen-
c i a í n t i m a , resto interesante de un ne-
ceser que evoca tantos terrores. 
A un artfeido injurioso para la me-
moria de María Antonieta, conleitó 
Amadeo Achard haciendo una brillan-
te apología de tan desventurada reina. 
Pocos días después, el insigne escri-
tor recibía una carta acompafiando di-
cho irasco, enviado por "ana familia 
que estuvo al servicio de la reina". La 
carta revelaba profunda gratitud por 
el acto de justicia que Acliard había 
llevado á cabo; y en ella le rogaban 
que admitiera aquel recuerdo eu me 
moría de su defendida. 
Memoria eiübalsaniada no por los 
houquets de la dignidad real, que esto 
bien poco es, y que recordaban las ale-
grías de Triauon, n i por las rosas de la 
hermosura, que vive lo que las rosas, 
precisamente, siuo por las espinas del 
martirio, grand?, sublime, cuando se 
sabe sobrellevar. 
Qae es cuando merece eterna alaban 
Ka, y cuando deja imperecedero é in-
comparable perfume de un recuerdo 
respetuoso, conmovedor, 
SALOMÉ NUÑJEZ Y TOPETE. 
KNKRO. 
Roniero Robledo disijustado. 
.Se trataba de proveer el Gobierno Ci-
vi l de Sevilla y Romero Robledo había 
pedido el cargo para un arnigo suyo, el 
sefior Mestre. Parece que se Je ofreció 
complacerle y, íegún E l País , el nom-
bramiento de Mestre quedó acordado en 
Consejo de Ministros; mas al dia siguien-
te fué el general Azcárraga, Jefe del 
Gabinete, íl ver á Romero Robledo y le 
manifestó que el nombramiento no re-
caería eu su recomendado. 
E l Presidente de la Cámara se indignó 
y rompió toda clase de relaciones políti-
cas y personales con el general Azcárra-
ga; y apuntando más alto, porque creyó 
ver que el golpe venía de Palacio, dimi-
tió el cargo de Presidente de la Comisión 
para construir un monumento al Rey 
Alfonso X I I . 
La ' i misión decía, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
Inveroshnileí desvíos t inconcebibles in-
diferencias quebrantaron mi fe, y ha-
biendo adquirido el convencimiento d« 
que todos mis esfuerzos serán inútile?, 
me creo en la imprescindible necesidad 
de elevar respetuosamente á V . M . la 
dimisión de tan honroso cargo, que he 
venido desempeñando con tanto entu-
siasmo como mala fortuna. 
La carta dirigida al general Azcárraga, 
y que acompañaba á la dimisión, se re-
ducía & lo siguient»: 
Excmo. Sr. D. Marcelo Azcárraga, 
Presidente del Consejo de Ministros. 
Muy señor mió: Adjunto va ia dimi-
sión que le anuncié esta tarde. 
S. S. Q. B. S. M . 
Francisco Homero liobledo. 
M Liberal üesc.vihe en estos términos 
el estado de ánimo del Presidente del 
Congreso: 
E l desfde por la presidencia del Go-
bierno de hombres que vinieron á la po-
lítica mucho después que él, la mayoría 
do los cuales no cree que puedan compa-
rársele; el recuerdo de que es el único 
hombre importante de aquel Ministerio 
de la Restauración que trajo á I ) . Alfon-
so X I I , que no ha sido elevado á la jefa-
tura del Gobierno, y lo ocurrido en las 
crisis de estos últimos años, sobre todo 
en la que ha traído al poder al Gobierno 
Dr- J o s é R. Vl l l ave rde 
Dr . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N " 363^, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á. 11 y de 1 á 4 
bien p ron to y barato, dirigrirse á Pedro M a r -
t í n , p in tor . Obispo y Mcaserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 589. 690 28t-17 E 
OBREO DE PARIS 
G-iftAN T A U J E K . D E T I N T O K E ai A 
oon todoa lo» adelanto-; de eat* i adoa t r l t , «a 
t i ñ e y l imp ia toda claas de r o p t , t a n t j de Se-
ñ o r a como de caballoro, d o j á n i o l a s coaio nae, 
vas, se pasa á d o m x l i i a 4 recojor los encirgos 
avisando a l T e l é í o n o 630, y esóa cas\ poeata 
con dos sacarsalesparacomodidad del puabio, 
Berna-za 22, L a B'ranci»; y B j i do 13, L»3, P á l m a -
los precios arreTUaos á í a s i t u a c i ó n . 
Teniente Rey 53, f r«n te á S a r r á . Te l é foa í 3)3 
C 121 26t- 8 E 
¡MUSICA PARA PIANO! 
1.000 piezas de m u s i ó » , á escojer á 10 y 20 cts 
Estnaios a 30, operas completas á $1. N e p t u n © 
162 l ib re r í a . 1038 4-24 
actnal, -nc os posible que hayan llevado 
Ifl am iryurit y el desaliento al íinimo del 
seáor Romero Robledo? 
Públu'as son muchas de las iníeriori-
dades de ia última crisis; entre otras, la 
de que al llegar á. Palacio el señor Rome-
ro U'.'bledu para s^r consultado, se le 
ummció que ya estaba d teidido el encar-
gar dei Gobierno al general Azcürraga, y 
la de quo cuando éste se decidía á resig-
nar loa poderes porque nadie le ayudaba 
en la foniuición del Ministerio, recibió 
la visita de uu alto funcionario palatino, 
quien le dijo "que constituyera íl todo 
trance Gobierno, porque si no babria que 
liauiar ai sefiar Romero Robledo, y esto 
uo podía ser de ningún modo. 
No tiene nuda de particular que en Pa-
lacio no sea persona poca grata Romero 
Robledo, quien en los últimos años de la 
Regencia en sus campañas oposicionistas 
aliado íl veces con los republicanos, no se 
limitaba á combatir á los Gobiernos sino 
que atacaba y repetidas veces lo hizo con 
rudeza y encono, á la Reina Regente. 
Desde que, uo doblegándose ante la 
amenaza, l i i Recente hizo fracasar con su 
actitud la lamosa <onjura de Casóla, Mar-
tos y Romero Robledo, en la que era este 
ftltimo el inspirador y el principal actor, 
y cuyo objeto era derribar á un gobierno 
presidido por Sagasta, el actual Presiden-
te del Congreso no ''se distancia" d 3 Do-
ña María Cristina, si bien es verda 1 que 
antes había marcado la distancia con una 
fría reserva quo tenía mucho de desvio, 
ta madre del Rey. 
El fracaso de aquella conjura ha sido 
el inicio de la decadencia política de Ro-
mero Robledo, cuya influencia desde en-
tonces, merma de dia en dia. 
Líos L/iberales 
Copiamos de Za Correspondencia de 
Españ.t, que tiene motivos para saber lo 
que pasa en iacasa de ios liberales: 
"Personas muy bien enteradas de cnan-
to sucede en el partido liberal nos asegu-
ran que los señores Moret, Montero Rios, 
Vega de Armijo y Rmianones han lie-
gado íl una fórmula de acuerdo. 
Esta fórmula es el reconocimiente del 
Marqués de la Vega de Armijo como je-
fe y presidente, á título de transacción 
entre las dos tendencias. En tal concep-
to, sería presidente del Consejo cuando 
los liberales fuesen llamados al poder. 
El señor Moret ocuparía la presidencia 
del Congreso y el señor Montero Ríos la 
del Senado. 
Como lazo de unión entre los tres per-
sonajes aludidos,figuraría el conde de Ro-
manones. dirigiendo las elecciones desde 
el Ministe.io dé la Gobrrnación, con ob-
jeto de procurar una ponderanción de 
fuerzas entre los varios componentes del 
partido liberal. 
Las anteriores noticias proceden de 
fuente autorizada, y amque sabemos que 
serán rectificadas, rogamos á nuestros 
lectores las tengan en cuenta para el por-
venir, pues el tiempo las sancionará con 
la fuerza abrumadora de ios hechos con-
sumados. 
Claro es que esa solución lleva consigo 
la ruptura de los señores Montero Rios y 
Canalejas, ruptura que se exteriorizará 
muy pronto, aun cuando otra cosa digan 
los eanalejistas, únicos que, á decir ver-
('ad, permanecen disciplinados y fieies á 
.'os compromisos qu« contrajeron al sellar 
la famosa unión." 
Li» Asamble» Universi tar ia 
Sesión de clausura 
Barcelona 7 
A las nueve y media do la doche empe-
zó bajo la presidencia del señor Sela, la 
sesión de clausura de la Asamblea. 
Dióse lectura á diferentes mociones, 
declarándose que es de urgente necesidad 
mejorar las condiciones económicas del 
personal administrativo y subaiterno de 
las Universidades y aumentar el perso-
nal dedicado á la instrucción primaria. 
Acordóse pedir que se refuerce el pre-
supuesto de enseñanza con los cinco mi-
llones de pesos que producirá la renta de 
alcoholes. 
Declarar que se ve con simpatía la con-
ducta de los profesores que, á impulsos 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Veagan averias las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 6 metros 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abuncante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica con 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la úl t ima moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
de un escrupuloso puritanismo, dimiten 
sus cátedras por falta de medios de ense-
ñanza. 
Defendió estas conclusiones el doctor 
Moliner, proponiendo además que en la 
próxima Asamblea tome parte ia clase 
escolar. 
Aprobóse también una proposícióu en-
caminada á que la enseñanza privada é 
incorporada no pueda darse más que por 
los quo posean un título académico. 
Dióse cuenta de un telegrama del M i -
nistro de Instrucóión Pública saludando 
nuevamente á los asambleístas y lamen-
tando no poder asistir á la sesión de clau-
sura. Acordóse contestar agradeciendo 
el saludo y el interés por la asamblea. 
Xombróse una comisión encargada de 
cumplimentar los acuerdos de la Asam-
blea , compuesta de los señores Azcárate, 
Muro, Barrio y Mier, Menéndez Pelayo 
Viscasillasy otras personalidades de Ma-
drid y Barcelona. 
La próxima Asamblea se celebrará en 
M idrid durante las vacaciones de ía Pas-
cua ^de Pertecostés del año 1907, y 
componen la Comisión organizadora de 
la misma el señor Seia, los rectores de las 
Universidades de Madrid, Barcelona y 
Valencia y los profesores de Madrid se-
ñores Lozano, Royo, Ortega, Manzano y 
Fernández Prida. 
Eutre grandes aplausos levantóse la 
sesión á las once, después de acordar un 
veto de gracias á la ciudad de Barcelona, 
al Rector do la Universidad, á la prensa 
y al presidente, señor Sela. 
E i Conservatorio y M a r í a Tubau 
La Comisión designada por la Acade-
mia Española para examen de los expe-
dientes relativos á la provisión de la pla-
za de profesora de la clase de Declama-
ción del Conservatorio, vacante por fa-
llecimiento dedofla Clotilde Lombía, des-
pués de pesar los méritos y condiciones 
de todas las aspirantes al puesto acordó 
dictaminar en favor de la primera actriz 
doña María Alvarez Tubau de Palencia. 
El acuerdo de la docta Corporación se-
rá, no sólo de gran peso para la provisión 
de la cátedra, sino que habrá de ser teni-
do por jus t ís imo por cuantas personas se 
interesan por el arte dé la declamación y 
conocen las innegables dotes que para de-
sempeñarla con tanto celo como acierto 
reúne María Tubau. 
Fallecimientos 
Eu Barcelona, don Luis Fernando de 
Alos y de Martín, Marqués do Dou, que 
pertenecía A la aristocracia catalana más 
linajuda. Era hijo de los Marqueses de 
los Alos, Barones de Balsanery y jefe de 
la casa de Dou. Era miembro correspon-
diente de la Academia de la Historia y 
figuraba en el partido tradicionalista. 
—En Madrid, don Pedro Méndez de 
Vigo. Secretario del Consejo de Admi-
nistración de los ferrocarriles del Norte. 
E. P. D. 
No hav cerveza como la cerveza h.k. 
T l t O P I C A l i . 
FRONTON JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se j u g a r á s 
hoy, jnéves 26 de Enero, en el F ron tón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tardos. 
j Blancos. 
{ Azules, 
Frimei-a quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo -partido ú SO tatúo*. 
f Blancos. 
( Azules. 
Segivnda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
ainez 
E l a a j o r vm 
á C n t o 
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La amigiia CASA DE WILSON, OBISPO 52, de-
sea recordarle á Yd. que si para e! próximo año 
C 61 
quiere suscribirse á periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, <fec., <fec., tenga la bondad de favorecerla con s\¿s 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBBPO 52. TELEFONO ?42. APÁRTiDO 7Q9. 
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F O L L E T I N (125) 
icsciPiiisffiismB 
K O V E L A ESCKITA E N F R A N C É S 
POIl r O N S O N J D U T E R R A I L 
(Esta novela se halla de venta en lailfo-
cterwa Foeúa, Obispo, 185 y 187.) 
(CONTINUA) 
—Permitidme, caballero—le inte-
r rumpió Lemblín, á quién el recuerdo 
del general le hacía extremecer;—de-
searía de vos qne fuéseis müií explícito 
en vuestras preguntas. 
—Trataró de complaceré»—repuso 
el conde, y continuó diciendo:—En 
1334, fu4agregado á la embajada frau-
cesa en San Petersburgo el barón de 
IRuvigny. 
—En esa époea no era yo aún ayu-
dante suyo —centestó secamente Lem-
blín. 
—Lo sé—contestó el conde; y conti-
nuó.-— El general, como sabéis, era un 
hombre pundonoroso y de ideas caba-
llerescas; la carrera de las armas cons-
t i tu ía para él nn verdadero sacerdocio. 
Por aqwei euloncee el emperador Nieo-
l i ? I de Rusia organizó una expedición 
conloa Schamyl y sus circasiano, , é 
fnví^ó al general á formar parte de elln. 
DbVnido por el barón el permiso co-
f i .^pondiente de su gobierno, formó 
y r le de la expedición, mandada por 
el principe R..., y de la que era yo 
jefe de Estado Mayor. 
—¿Dónde querrá i r á parar este hom-
bre?—se preguntó Lemblín, que ya 
empezaba á mirar al oficial ruso con 
vaga inquietud: 
El Mayor coa t inuódic iendo: 
—Durante la campafía, al seKor de 
Euvigny y á mí nos ocurrió una aven-
tura do carácter novelesco. Una noche 
recibí orden de aventurarme al frenta 
d« una columna en «l campo «aemigo y 
sorprender al amanecer el campamento 
circasiano. El barón de Ruvigny tuvo 
interés en acompafiarmt, como así lo 
rerifiró, sin otras armas que un sable y 
la cabeaa cubierta con un kepis; la no-
che era obscura, y m i amigo el barón 
caminaba á mi lado, cuando un res-
plandor, seguido de una detonación r i -
ño á turbar el IÍICBCÍO y monotonía de 
nuestra marcha. El sefior de Ruvigny 
había rodado por tierra; una bala ha-
bía reñ ido á estrellarse en la frente de 
su caballo; creí de momento que mi 
smigo «staba herido ó muerto, y m i ale-
gría ao tuvo límites cuando le v i po-
nerse de pie sano y salvo, diciéndome 
con la naturalidad y sangro fría de un 
valiente: 
—No ha sido nada; sólo lamento que 
el picaro que ha disparado no esté al 
alcance de mi mano, para hacerle com-
prender lo mal qne ha hecho en matar 
un caballo que por su pureza de saugre 
y de líneas, merecía haber sido hijo de 
la yegua de Mahoma. 
Efectivamente, el caballo que monta-
ba m i amigo era un soberbio animal 
que el emperador de todas la Rusias le 
había regalado; mientras que le traían 
otra montura, un pelotón do ginetes ha-
bía avanzado hacia el sitio de donde ha-
bía partido el disparo, logrando captu-
rar al autor, que resultó ser una mujer, 
la que aún conservaba en sus manos la 
humeante carabina. Trajéronla á nues-
tra presencia, y vista de cerca, nos pa-
reció un ser extraordinario. Su traje no 
«ra el de las circasianas; creímos que 
era rusa, porque sus vestidos eran los 
usados por las burguesas de Motcou y de 
San Petersburgo. Nuestra admiración fué 
grande cuando dirigiéndose á mí, en co-
rrecto francés, me dijo: 
—Sefior Mayor, conste que no soy 
«Eemig* de los rusos; al disparar mi 
carabina, lo he hecho úaiea y exclusi-
Tamente contra el oficial francés que es 
acompaña; sólo siento haber errado el 
tiro. 
E l general barón do Ruvigay miraba 
á aquella mujer, á quien, al pareoer no 
conocía, con gran curiosidad; sin duda 
alguna debió reconocerla después, por-
que con voz emocionada me dijo: 
—Señor conde, os ruego que pongáis 
en libertad inmediatamente á esa mu-
jer, y al mismo tiempo os suplico que 
nada me preguntéis sobre el particular. 
A aquel hombre, que era bravo como 
un león, le v i palidecer y temblar y fué 
víct ima de tan grande excitación, que 
temí le sobreviniera una perturbación 
mental. En cuanto á la mujer que tan 
ext raña sensación había producido en 
ra i amigo, mirándole desdeñosamente, 
exclamó: 
—Mal hacéis, señor barón, en ser ge-
neroso conmigo; puedo repetir la suerte 
y ser más afortunada que lo he sido es-
ta noche.—Dicho ésto, nos saludó cou 
exquisita c o r t e s í a y desapareció de 
nuestra vista, internándose en la espe-
sura vecina. Grande fué mi asombro, y 
así debió comprenderlo el barón, qu© 
me dijo: 
—Os vuelvo á suplicar, señor conde, 
que nada me interroguéis acerca de esa 
mujer; yo mismo ignoro cómo la en-
cuentro en estos lugares, á tan larga 
distancia de dende la conocí; en este 
momento nada más puedo deciros; cuan-
do estemos de vuelta en San Petorbur-
go quizá pueda deciros algo. —Y como 
si temiera haber sido demasiado explí 
cito conmigo, montó en BU nueva cabal-
gadura diciéndome: 
—En marcha, amigo mío, os lo su-
plico. 
Así lo verificamos, uo sin antea vol-
ver dos ó tres veces la cabeza el barón, 
como si le causase pesar abandonar los 
lugares on que se le hab ía presentado 
tan extrafia aparición. 
— En efecto, era bien extrafia—dijo 
Lemblín, á quien aquella historia leeau-
s*ba escalofríos, sin explicarse la causa. 
E l Mayor continuó su relato eu la 
siguiente forma: 
—En censideraclón á la reserva que 
me suplicó guardarse el barón, nada le 
interrogué, y en cuanto á los hombres 
que se hallaban presentes durante el 
diálogo con aquella extrafia mujer, de 
nada pudieron enterarse, en razón á 
que nos habló en francés, idioma que 
sólo comprendíamos el barón y yo. 
Seis meses después, terminada la 
campaña, regresamos á San Petersbur-
go, y el general recibió órdenes de su 
gobierno de regresar á Francia, á ^in 
de que tomase el mando de una d i ; i -
sión que había de operar en Argelia. 
Vivía ol general en el muelle de Ke-
va, cerca del puente de los Cantores; y 
la víspera de su partida me invi tó á 
tomar el té de despedida, diciéndome 
que, de paso, kabía de confiarme un 
secreto. 
A las ocho de la noche me presenté 
en su casa; estaba solo y me esperaba; 
parecía altamente prcoeupado, no obs-
tanse, me tendió la mano con la ruda 
franqueza del soldado. 
Después, mirándome fijamente y co-
mo si quisiera ver mi interior, me dijo: 
—Sefior conde, nuestra amistad uo 
es muy antigua; á pesar de esto, creo 
poder contar con vos. 
—General ,—contesté— disponed do 
mí y os suplico me contéis desde hoy 
en el número de vuestros más íntimos 
amigos, y en su vista, pedéis hablarme 
con entera franqueza. Os escucho. 
Bl corazón me decía que mi amigo 
iba á hablarme ds aquella mujer que 
seis meses antes encontramos en las 
montañas de Circasia. 
No me «ngafié. 
S^ñor conde,—me di jo—¿recordáis 
la mujer que hizo fuego sobro mí hace 
seis meses? 
—Sí. 
—Pues bien; esa mujer, que al pa-
recer estaba animada de un mortal 
ocl'o hacia mí, algún día so presentará 
en vuestra casa á adquirir noticias 
mías . 
Dicho esto, abrió un cajón dfe su me-
sa escritorio y sacó un abultado pliego 
perfectamente lacrado, al mismo tiem-
po que uu fajo de billetes de m i l fran-
cos. H a b í a veinte. 
Después me dijo: 
—Si esa majer se presenta sola en 
vuestra casa, os suplico la entreguéis 
sólo el dinero; arrojando al fuego el 
pliego. 
—¿Y si no va sóla?—le pregunté . 
—Si va—me respondió —cou una ni-
fia, que hoy contará doce años, de ojos 
a/.ules y rubia, os quedareis con la ni -
ña, y k ella le entregareis el dinero. 
(Coniinuixrá). 
DIARIO' DE"liA' MARINA —Edlel6n de la t a r d e . - E n e r o 2 6 de 1 9 0 5 . 
LA BODA DE ANOCHE 
Un grand succés! 
Esto ha sido la boda de la señorita 
Edelmira Culmell y el joven y distin-
guido teniente de la armada americana 
Mr. Gilbert Chase. 
Se celebró anoche, como habías* 
anunciado, en la casa del sefíor padre 
de la novia, el cumplido caballero Mr. 
Thorwald Culmell, Cónsul de Dina-
marca en esta república. 
Espléndido era el aspecto que pre-
sentaba aquella mansión de la avenida 
de San Lázaro, abierta, embellecida é 
iluminada como para hacer más her-
mosa, más simpática y más interesante 
la ceremonia que en ella se celebraba. 
Desde la calle, coronando el muro, 
veíanse las tuces de la terraza resplan-
deciendo entre el follaje. 
Ya en el interior, al atravesar el hall, 
entre una doble hilera de plantas, al 
primero que se saludaba era al jefe de 
la casa, de pie, brindando á todos, al 
extender su diestra, la amabilidad de 
«na frase y una sonrisa. 
La etiqueta danesa, en hombres como 
Mr. Culmell, es la más bella de las eti-
quetas. 
Hecha toda de cortesías. 
Se había hecho para el acto una in-
vitación escqjidísima entre el gran mun-
do habanero. 
Selecto^ brillante era el concurso. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
romo Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Dolores Bosch de Berndes, Fefita Mon-
talvo de Mendoza, Graziella Cabrera 
de Ortiz, Gloria B. de Culmell, Nie-
ves Pérez Chaumont de Truffin, Laura 
G. de Zayas Bazán, Fepa Echarte de 
Franca, María Luisa Ponce de Párra-
ga, Eosa Blanca do Cárdenas de Cas-
tro, Blanche Z. de Baralt, Lolila Eche-
va r r í a de Giquel, Mme. Bloudeaux, 
María Teresa Freyre de Mendoza, Vic-
toria Mendive de Arozarena,Mrs.Biggs, 
Georgina Giquel de Silva, Ana Bondix 
de Valdés Pagés, Juanita Roig de 
Suárez, Chuchu Bachiller viuda de Cas-
tro, Adolfiua Longade Delgado y Ma-
r r ía Teresa Demestre de Armeuteros. 
Y dos señoras más, bellas las dos y 
á cual más amable y distinguida. Rosi-
ta Culmell de Nin y Antol ína Culmell 
de Cárdenas, hermanas de la novia. 
Entre el grupo de señoritas, grupo 
encantador,. Emma Cabrera, Graziella 
Berndes, Merceditas Mendoza, María 
Carlota Párraga , Julieta Alexander, 
Angelita Echarte, Julia Pessant, Gra-
ziella y Gisela Canelo, Conchita Fer-
nández, Amelia Toscano, María Cas-
tro, Carmen Aróstegui, Ana María y 
María Teresa Valdés Pagés, Eogelia 
Altuzarra, Micaela Mendoza y las dos 
elegantes y espirituales hermanas, A l i -
cia y Elena Arozarena. 
Un nombre falta en esa relación que 
jut encionalmente he dejado para seña-
larlo en párrafo aparte. 
Es Margarita Mendoza. 
La presencia de la señorita Mendoza 
en toda fiesta del mundo habanero es 
Bierapre un nuevo encanto, un atracti-
vo más, algo que parece comunicar al 
conjunto un tono de exquisita, distin-
ción. 
Es la rosa que, al pasar, perfuma. 
Valdivia, contemplando anoche á 
Margarita Mendoza, me decía admi-
rado: 
— "He ahí la Reina en todos los su-
fragios de la Gracia." 
Y seguía contemplándola. . . . . . 
El ceremonial de la boda era el mis-
mo que se observa en la buena socie-
dad americana, con toda su pompa, to-
do su esplendor y toda su solemnidad. 
Nin y Castellanos, el notable artista 
cnbano, hermano político de la novia, 
deja oir en el piano las vibrantes notas 
| de la gran marcha de Lohengrin, acom-
pañado de un escojido sexteto de cuer-
das que forman profesores de la Socie-
dad de Conciertos. 
Toda la concurrencia rodea el altar 
que se levanta en la antesala, contra 
un testero, recamado de flores y res 
plandeciente de luces. 
Allí está el novio, de gran gala, es-
perando al pie de una imágen el últi-
mo plazo para su felicidad. 
La novia desciende, arrullada por 
esa música de Lohengrin, de la planta 
alta de la casa, del brazo de su señor 
padre y entre la brillante hueste de las 
damas y caballeros que forman su cor-
te de honor. 
Aparecen en este orden: 
Primero los garcom dl honneur, ELugh 
Jarvis, Leopoldo de Sola, Dr. Loredo, 
Enrique Culmell, Torwald Culmell y 
Kader Crawford. 
Después las demoiselles, Angélica 
i Oalarraga, Sofía Miranda, Carmela 
finárez, Mar ía Teresa Miranda, May 
Lamb y Sofía Suárez, todaa de blanco, 
| con bouqueís de rosas. 
Trás éstas, la madrina de le boda, la 
señorita Juanita Culmell. 
Y el bett man, Mr. Biggs, á pocos 
pasos. 
Séquito brillantel 
La novia atrae hacia ella todas las 
miradas y no se oye por toda la sala, 
mientras el Padre Emil io lee la Epís-
tola de San Pablo, más que el sordo y 
prolongado murmullo que producen las 
frases que á la delicadeza de su figura 
y á la elegancia de su toilette prodiga 
toda una concurrencia admirada. 
El traje de la señorita Culmell es de 
una riqueza y uua distinción remarca-
bles. 
Está todo adornado de encajes de In-
gtsterra. 
N i un solo azahar. 
Los azahares los llevaba la noria en 
la corona que prendía al velo con un 
gran broche de brillantes. 
Muy chic y muy elegante. 
A la solemnidad del acto sucedió la 
alegría del baile. 
V i á los novios, con el mismo traje 
de Jboda, que pasaban (por | la sala, 
confundidos entre parejas infinitas, al 
compás de un two-step. 
Y mientras unos bailaban y otros de-
par t ían en animados grupitos, allá, en 
el comedor de la casa, servíase un buf-
fet donde fiambres, pastas y dulces eran 
rociados con champagne, vinos y licores. 
Boda espléndida, entre las más esplén-
didas que se han celebrado en la Haba-
na, la boda de anoche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
—mii I^MH —• 
Crea f ina hilo puro, yar-
da de ancho, marca SIRENA, 
especialidad de la casa, á £3 
pesos plata pieza con 30 va-
ras en L a S i rena Reina27. 
PUBLICACIONES 
L A H I G I E N E 
No puede darse más excelente el ma-
terial de la edición de ' 'La Higiene" 
correspondiente al dia 20 del actual, la 
predilecta entre las familias y la más 
autorizada revista. 
Trae un fotograbado que representa 
dos niños pobres y desvalidos, de los 
muchos que reciben el desayuno en el 
dispensario "La Caridad". En su pri-
mera plána trae un interesante artículo 
sobre la fiebre tifoidea escrito por el 
Dr. Delfín, Director de la revista, y 
por úl t imo para que se hagan una idea 
de los demás trabajos reproducimos el 
sumario. 
Sumario: La fiebre tifoidea.—Junta 
Superior de Sanidad.—El frío y la 
manera de abrigarse.—Confereucias 
americanas de saneamiento.—Ferroca-
r r i l al Monte Blanco.—Los animales y 
los r íos .—Una historia de tejones.— 
Producción agrícola de la cera en Chi-
na.—La Conversión de Enrique Palati-
no.—La Casa del Pobre .—Mañanas 
Científicas. —Variedades. 
No olviden las familias donde tengan 
niños y sobre todo las madres, que les 
es muy necesario leer la revista "La 
Hihiene" y que no debe faltar de su 
hogar. Pueden suscribirse en su 
Administración, Industria 120 A.. 
A U S FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
ti di 9 9 
(ENVASADASJNLATASDE3 LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A . GALLETICAS FINAS Y BIZCOCHO 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
c ̂  l7 Erl Vilaplana, Guerrero y CiaL 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
Para la Domiciliaria 
Publicamos á continuación la lista de 
donativos hechos al Colegio de la Do-
miciliaria al finalizar el año de 1904: 
Sra. Dolores Roldán de Domínguez 
2 baúles de galletas. 
D. Simón Dumás $20 oro. 
,, Tirso Mesa $15-90 oro. 
,, Juan Pedro, 2 sacos azúcar. 
,, Fermin Goicochea, 2 id. id . 
,, Francisco Dnrafiona, 2 id . id. 
,, Eamón Cruzet, 2 id . id . 
,, Joaquín Qumá, 1 id. id . 
,, Julio Soler, 1 id. d. 
Cristóbal Alfonso, l i d . id . 
,, Miguel Arango, l i d . id . 
,, Francisco Rossel, 1 id. id . 
,, Leandro Soler, 1 id. id . 
,, Rafael Fernández de Castro á nom-
bre de su sefíor padre, 1 id. i d . 
El Colegio de la Domiciliaria es una 
institución digna, por los altos fines á 
que se consagra, de todo género de pro-
tección. 
Baste saber que allí reciben el pan de 
la instrucción 220 niñas, huérfanas y 
desvalidas, en su mayor número. 
Tanto la Marquesa viuda de Du-
Queane, presidenta de la Junta de Se-
ñoras, como la distinguida y raspeta-
ble dama Concepción de la Luz de Cár-
!denas, inspectora de la Domiciliaria 
desde hace más de treinta y cuatro años, 
realizan una hermosa y cristiana misión 
con sus esfuerzos en pro del antiguo y 
piadoso establecimiento de Jesús del 
Monte. 
Excitamos, en favor de la Domicilia-
ria, los sentimientos caritatiyos de este 
pueblo. 
CRONICA DE POLICIA 
E ? í E L P I L A B 
Esta madrugada dos hombres descono-
cidos trataron de llevarse una vaca eo la 
finca "Peñalver" , propiedad de don Gre-
gorio Armas, la cual dejaron abandonada 
en la calle Nueva del Pilar, al ser sor-
prendidos por un vigilante de policía. 
Loa ladrones lograron fugarse á pesar 
de haberlos perseguido el vigilante, quien 
hizo dos disparos de revolver al aire, para 
intimidarlos. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia, siendo devuelta lá vaca á su pro-
pietario. 
F U E G O 
Anoche, después de las once, se dió la 
señal de alarma, correspondiente á la 
agrupación núm. 2-2-2, por haberse de-
clarado fuego en una casa desocupada, en 
el placer del "Pulgero", barrio del Cerro. 
Acudió el material de los bomberos de 
aquel barrio que en breves momentos pu-
dieron apagar las llamas. 
El hecho se cree intencional-
K O B O EN" U N T i l E N Í>E L A V A D O 
En la madrugada de ayer se cometió 
un robo en el tren de lavado establecido 
en la calle de Tenerife núm. 54, consis-
tente en veinte pesos plata que estaban 
en el cajón de un mostrador. 
Los ladrones, para entrar en la casa, 
forzaron una do las puertas del patio, qui-
tando una caví lía da hierro que la co-
rraba. 
La policía ocupó encima del tejado de 
la casa, Carmen núm. 19, el cajón de! 
mostrador, conteniendo solo varios boto-
nes, unos gemelos y dos centavos. 
R O B O D E U N A M A L E T A 
A don Jorge Briñas, de 17 años, del co-
mercio y vecino de la calle A núm. 24, 
en el Vedado, al venir para la Habana en 
un tranvía eléctrico, le robaron una ma-
leta con documentos que había puesto eo 
la parte trasera de uno de los últimos 
asientos del tranvía. 
Aparece como autor de este hecho un 
moreno gordo, íl quien dice el conductor 
lo vió bajar con una maleta en la mano 
" S U I C I O I O F R U S T R A D O 
El menor Francisco Gutiérrez, de trece 
años y vecino de San Rafael lod A. trató 
de suicidarse disparándose un tiro de re-
vólver en la parte izquierda del pecho, de 
pronóstico grave. 
Manifestó Cutierrez, que si aten!ó ¿en-
tra su vida es por que venía obscvvando 
mala conducta, al extremo que >n la ma-
ñana dé ayer había cobrado d.<« más en un 
encargo que le hicieron. 
Dicho menor l'uó remetido al hospital. 
P A P E L E T A S D E R I F A S 
Ayer fueron detenidos por un vigilan-
te de la 4" Estación de Policn. ol blanco 
Maximino B. Infanzón, vecino de Amis-
tad 140, y el pardo Rogelio Opego, por 
haberlo ocupado al primero dÍH"« papele-
tas de la rifa "La Palma ( 'úbana" las 
cuales dijo se los había vendido el se-
gundo. 
Infanzón y Opego fueron remitidos al 
Vivac íí disposición del .Inkgado Corree-
cional del distrito. 
U N A N I Ñ A L E S I O N A D A 
La menor María Teresa Torres Román, 
de 2 años y vecina de Somernelos núme-
ro 40 altos, fuó asistida por el Dr. Sig'a-
rroa, médico de guardia en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de contusio-
nes en las regiones frontal y nasal, como 
igualmente en otras partes del cuerpo, 
siendo calificadas estas lesione.1» de pro-
nóstico menos grave. 
Según los familiares de dicha niña el 
daño que presenta esta, lo sufrió casual-
mente al caerse de una esealeru en su do. 
micilio. 
mu & coi : 
•74 - y "70- O'H-IHSIIüii.Y- «7^ - y VO-
Comercíantes importadores y exportadores. 
U N I C O S A G E N T E S D E U A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & N. VIBRATORIA y N E ¥ NATIONAL 
T D E U A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M E R C i A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma. H A R T F O R D Para ca-
rruajes. 
O m n P ' l f rm^ír»! d e b i c i c l e t a s , z u n c h o s d e g o m a , f a r o l e s , t i m -
^aictii C ' A . p u d l ^ l O n b r e s , c o r n e t a s y d e m á s a c c e s o r i o s . 
I n m e n s a v a r i e d a d o.u J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A , 
S r í r » r » G H h ^ n ^ ^ n ^ n L o s t e n e m o s e n t r e s t a m a ñ o s : G r a n d e s -acos ae nenequen. m e d i a n o s y p e q n e a o s . 
R e c o m e n d a m o s á Tenedores de LibrOS, n u e s t r a s R E -
C U A S D E A C E R O F L E X I B L E S , h e c h a s d e l m e j o r a c e r o d e m u e l l e d e r e l o j . 
S e d a n M A Q U I N A S d e c o s e r á P L A Z O S y S I N F I A D O R . 
TEATROS.—A cansa de hallarse in 
dispuesta la sefíora Vital iani t.nvo que 
suspenderse la función de anoche en el 
Nacional. 
Hoy, Kean, comedia en cinco actos 
de Alejandro Dumas. 
Protagonista: el señor Dnse. 
En Payret dos tandas para las exhi-
biciones del magnífico cinematógrafo 
de los sefiores Barrosch y O? 
Albisu llena sn cartel de esta suerte: 
A las ocho: El ciego de Buenavista. 
A las nueve: Abanico* v Panderetas. 
A las diez: Caramelo. 
Para mañana , día de moda, anuncian 
los carteles de Albisu la reprise de la 
grandiosa zarzuela Jugar con fuego, por 
Carlota Millanes. 
En Martí , á petición de gran núme-
ro de familias, volverá á la escena la 
preciosa zarzuela de Barreiro con mú-
sica de Palan, Elbrujo, obra donde no 
tiene r ival la gentil María Valenzuela, 
la bella tiple predilecta de los asiduos 
á este coliseo. 
Irá El brujo en la segunda parte 
del programa,y en la primera La fiesta 
del catalán, otra zarzuela donde la cele-
brada María Valenzuela es aplaudida. 
Mañana, gran novedad: estrene» de 
la zarzuela de Torres y Anckermao 
Los: barberos. 
Y en Alhambra una. novedad. 
Consiste en el estreno del jugnete lí-
rico en un acto Intrigas del bobo en la 
primera tanda de la noche. 
Un lleno seguro. 
UEDIEZ, QUÉ FRÍO!— 
Fría está la mañanita: 
pero buena, burna, buena? 
Llego del D i A RIO á la casa 
5 eso de las seis y media 
y encuentro á Rosquin temblando, 
á Grau, hecho uua nevera, 
hecho un sorbete ú Camptni 
y á Abelardo, con gran flema, 
caient:1iKÍo?e al contacto 
del desnudó en La Saeta, 
i Oastón el bueno, tirita, 
Eduardo, tremola y tiembla, 
Ai varez, se acuerda de 
que por San Juan hay foguera, 
y Benito, como es calvo 
se pone unas medias suelas. 
V Mas? En donde esrá Mas'? 
Su secretario Ladreda 
asegura que las sábanas 
se le pegaron en esta 
mañanita, y que en el lecho 
clama contra la pereza, 
fumando cigarros rusos 
que dan gloria á /AI Eminencia, 
Oh, Mas! Madruga algo más 
y fumaremos á medias! 
(Berard, me pide Un cigarro... 
Japonés)... A la otra puerta, 
que con el frío que hace 
estoy sordo de una oreja! 
EI.TKNOK OAKUSO—Leeinos en r̂ as 
Novedades, de Nueva York, lo siguien-
te: 
El jueves pasado se representó en el 
Metropolitan la ópera D i e Valküre, de 
Wagner. El tenor Enrique Caroso, 
cuya contrata incluye solamente óperas 
italianas y por consiguiente estaba 
franco, ocupaba con su señora y el te-
nor 8aleza un palco en el teatro Lew 
Fields. Entró un individuo y le ha-
bló al oido. Diciendo que pronto vol-
vería, salió el grau tenor y entró en un 
automóvil que A la puerta del teatro le 
esperaba. 
Efectivamente, antes de una hora 
estaba de vuelta. A la señora, que es 
italiana y debe ser celosa, no le cocía 
el pan hasta saber qué había sido la 
causa de que su marido saliese. ~ "Ca-
lla, mujer"—la dijo Carnso enseñando 
seis billetes de á quinientos pesos. 
Los acababa de ganar cantando unos 
minutos en la casa particular de un 
millonario, J. H . Smith, que había ob 
sequiado á sus amigos con un gran 
concierto. 
FUNCIÓN DE BENEFICIO.—En bonor 
y beneficio del joven bajo cantante A l -
berto Pando, se celebrará en el tea-
tro de Payret, la noche del 5 de Fe-
brero, nna extraordinaria función. 
El programa está d i r i d ido en tres 
partes. 
Véase á continuación: 
Primera parte: 
Sinfonía por la orquesta. 
P?.—Gran aria de la ópera Don Car 
lo, Verdi, 8r. Pando. 
29.—Aria de barítono de la ópera 
Un bailo in maschera, Verdi , Sr. 
Villamayor. 
3?. - D ú o de soprano y tenor de la 
ópera Aida, Verdi, Srita. María 
Rencurrell y Sr. J. Rey. 
49.—Aria de bajo de la ópera Erna-
ni, Sr, Pando. 
59.—Aria de barítono de San Franco 
de Sena, Arrieta, Sr. Villamayor 
69.—Aria de bajo de la ópera So-
námbula, Bellini, Sr. Pando, 
Segunda parte: 
El juguete cómico en un acto, Para-
da y Fonda, de Vital Aza, desempeña-
do por los señores Kolláu, García, 
Mantiuáo y Carrillo, 
Tercera parte: 
Cuarto acto de la ópera Favorita, 
cantando la parte de Leonor, en obse-
quio del beneficiado, la aplaudida afi-
cionada señorita María Chávez. 
El beneficiado dedica la función á la 
sociedad habanera, á la prensa, al co-
mercio y A sus amigos en general. 
Le deseamos un éxito completo. 
LAS OPINIONES. — 
PABU LILLA. 
Dos ^atos, que míratela 
con alegría inmensa 
los ricos embutidos 
y un jamón de primera 
que del techo pendían 
en una gran despensa, 
así filosofaban, 
alzando la cabeza: 
—¡Q.uó colgaduras, chico! 
—¡Eso sí que es canela! 
—¡Qu6 encanto! 
—¡Qué delicia! 
—¿A que no hay quien se atreva 
á sostener que existen 
cosas mejores que éstas? 
— No soy en este punto 
de tus mismas ideas. 
¡Pregúntaselo al cerdo, 
verás lo que contesta! 
José Rodao. 
EN Los PRECIOS FIJOS.—Los galan-
tes dueños de la popular casa de Rei-
na 7 y Aguila 203 y 205 nos participan 
que el cinco por ciento de la venta total 
que se haga mañana en ese estableci-
miento se destina para los Huérfanos 
de la Patria. 
Ya que citamos este rasgo caritativo 
de los hermanos Sánchez lógico nos pa-
rece que anunciemos á las damas que 
el surtido de lanas, brochados, sedas, 
etaminas y abrigos que acaba de po-
ner á la venta, es de lo más rico que 
ha llegado á la Habana. 
Va saben las familias que deben 
comprar algo, vayan mañana á Lo» 
Precios Fijos y harán una obra de ca-
ridad para los pobres niños que sostie-
ne la inagotable piedad de la Ha-
bana. 
LA NOTA FINAL.— 
Una suegra á su yerno: 
—Diga usted la verdad: tcon qué 
traje le gusta más verme! 
—¡Con el de viaje, sefíora! 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—Mario Morello y 
Reyes, con Mí Enriqueta González y 
Henriquez, blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Matilde López 45 
años. Habana, Compostela 41. Tuber-! 
culesis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Justa Rodríguez, 5 
meses, Habana, Estrella 146. Bronquitis. 
—Fernando Padilla, 64 años, Canarias, 
Corrales 03. Cirrosis del hígado. 
DISTRITO ESTE.—Andrea Cruz 85 afios 
Habana, Aguacate 108. Esclerosis. 
DISTRITO OESTE.-—Juan Nieto, 6 me-
ses. Habana, Aramburo 19. Meningitis. 
—Odilia Cortázar, 18 años. Cubana, Ze-
queira 42. Asistolia. —Pedro Donat, 16 
años. Habana, Infanta 45. Cardiectoría, 
—Ramón Fernández, 88 años, España, 
Jesús del Monte 856. Arterio esclerosis. — 
Julia Teuma, 2 años. Punta Braba, San-
ta Emilia 18. Tuberculosis,—Cristóbal 




Matrimonios religiosos 6 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 10 
Enero t 5 . 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NORTE.—NO hubo. 
DISTRITO SUR. — 1 hembra blanca na-
tural, 4 hembras blancas legítimas, 2 va-
rones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco na-
tural, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE. — 2 varoues blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítima». 
M A T R I M O N IOS REI Í IOIOSOS 
DISTRITO SUR. Ramón Rodrigues 
y Cbaple con Juana María Parnés y 
Euentes, blancos—Guillermo Méndez coa 
Concepción Armas y Ramos, blancos.—i 
Aurelio Bello y Correa con Nicolasa Mar-
quettiy Hermindez, mestizo y negra. 
L)EE UNCION ES 
DISTRITO NORTR. — Julia González, 20 
nos, Güines, Animas 170. Reblandeci-
miento cerebral. — Perfecto González, 73 
años, España, Morro 7. Arterio-esclero-
sis.—Ramona García, 28 años. Matanzas, 
Manrique 32. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR—Luciano Díaz, 15 años, 
Habana, Puerta Cerrada 67. Traumatis-
mos accidentales. 
DISTRITO ESTK,—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Manuel Fernández. 
38 años, España, San Rafael 141. Tisi^ 
pulmonar — María Luisa Pagés, l a ñ o . 
Habana, Acierto 8. Atrepsla. — Juli -
Fuembuena, 6 meses. Habana, Luyan • 
101 B. Enteritis infantil. — Alejandrln . 
Toca, 24 años. Habana, Pocito 12. Tu 
berculosls pulmonar. — Isabel Ordaz, 




Matrimonios religiosos 8 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 9 
Enero 14. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOHTIC.—3 varones blancos 
legítimos, 1 varón blanco natural, 1 hem 
bra blanca legetima. 
DISTRITO SUR.—1 varón mestizo natu-
ra^ 2 varoaes blancos, legítimos, 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca 
gítima, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE.—8 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas naturales, 
1 hembra blanca legítima, l varón blan-
co natural, 1 varón mestizo natural, 1 va 
rón negro natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR.—Ruperto Calera y Pe-
reira, con Margarita Pedroso y García, 
blanco y mestiza—Cesar Saavedra y Va l 
dés, con Enriqueta Liííares y Valdés, 
blanco?.—José M? Suárez y Vázquez, 
con Manuel Rodríguez Cobo, blanco. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO OESTE.—Ladislao Menéudez, 
Carmen Domenech y Hernández, blanco 
—Manuel Pérez y Ramos, con Mercedes 
López y Morales, blanco. 
Se componen bicicletas y máquinas do coser. 
C 59 alt 
Novedades á granel 
G-angus 
Franelas francesas lana pura, color entero y estampadas, vara de ancho á 30 cts. 
Paño damas, todo lana, color entero, doble ancho á 40 centaros. 
Magníficos satenes franceses, estampados alta novedad para vestido á 30 centavos 
Boaa pluma finas, un metro de largo, todos colores á 75 centavos. 
Frazadas lana pura faancesas cameras, colores muy bonitos á 3 pesos. 
Espléndido surtido en lanas color entero brochadas doble ancho á 50 centavos. 
Rasos, snrabs y brochados color entero, pura seda todos colores á 30 centavos. 
Lanas francesas con dibujo seda, alta novedad, exquisito güi to á peso. 
Crea para camisones finísima hilo puro, yarda de ancho marca SIBENA n? 100. 
á 5 pesos plata pieza de 30 varas. 
Elegantes capas largas y MONTE-CABLOS, lo más nuevo á 3 peso». 
Variadísimo surtido de P A L E T O T S y capas con forro de seda y ricos bordados. 
C-154 
t o d o e a "LA SIRENA, REINA NUM. 27." 
alt 4t-19 
Enero 1 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE,—No hubo. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas 
jfítimaa, 2 varones blancos legítimos, i 
varón negro natural. 
DISTRITO ESTK.'—2 varones blancos ! -
gítimoB. 
DIITRSTO OESTE, -T- 1 varón blanco ! 
gítimo. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SUR. — Manuel Péresjv E • 
dríguez con María Fermina del Beai r 
Acosta, blancos— Manuel Medina y Oj 
da con Bionisia Naranjo y Ojeda, blaii 
eos. 
DISTRITO OESTE. — Armando Daca! y 
Ferreira con Ana María Blanco y Bai ' 
guer, blancos — Pedro Pablo Cubinza y 
Caatafieda con Carmen Conejo y Palomo, 
blancos, 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR. — Blbian Faríflas, (¿2 
afios, Habana, Campanario 185. Arterio 
esclerosis.—Benito Valdés, 2 días, Haba-
na, Puerta Cerrada 53. Persistencia de i 
agujero de Botal — Antonio Villalonga, 
30 afios, Matanzas, Estrella 145. Tuber-
culosis pulmonar. — Pedro D. Valdóa, 5 
meses, Habana, Aguila 829. Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OBSTE.—Juan Salbaluco, 11 
meses, Habana, Jesús del Monte 358. Me-
ningitis.—Felipe Llanilla, 11 meses. Ha 
baña, Pila 2. Meningitis. —Rogelio Loa 
sés, 6 días, Habana, Cerro 407. Debilidad 
congénita.—Adolfo Marrero, 3 afios, San-




Matrimonios religioso 4 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 7 
EN D A M A S 15. 
L a Srta. (Jlara Corinn Landa se ofrece para 
enseñar por ripido sistema y m ó d i c o precio la 
Sintura Kingaton (ó de pluma). E n su propio otnloilio Damas 15, informará la referida sa-
ftorlta sobre precio y condiciones de 1 a3 p. na. 
1202 7t26-8m27 
L a C a m p a n a , p o s a d a . E g l d o 7. 
Masnificas habitaciones á (10 y 80 ota. y f^ 
donde encontrarán un esmerado Bervioio f 
aseo en las habit.aoiooes como en ninguna da 
sudase . 680 26t-l3 E n 
¡ C o m e r c i o e n g e n e r a l l 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uso", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematado» 
en públ ica subasta, decomisados en la Aduá» 
na: ropa, muebles, textos, hérraraientas. ¡La 
mar! 16574 26tE2 
HOTEL Y RESTAURANT • EL JEREZANO ® 
L A C E N A A 40 CTS. 
• n a de la noobe. 
úk.aút» la» ooho h a s t a l a 
P A K A H O Y : 1 ARROZ CON POLLO. 
( Un postre, pan y oaf6 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduol-
dos.—A los viajero» cuarto y comida $1-80 ota. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numeroaoa favorecedores, que en visia d é l a 
mucha demanda que tenemos de Uabitaoione», 
y á fln da satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hamos hecho grandes reformas y 
hoy contamos oon veinte cuartos más , los qua 
quedan A su disposición.—Josd Prado y Oí 
C U B I E R T O l A 40 CTS. dos platos haohps 
uno mandado hacer, pan y caíS.—OTRO 
C T S . los mismos que el anterior con al aumen* 
to de >íbotel la vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m , 102-
31 2flDb-2e 
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